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Die Blt i tenvariat ionen der Einbeere. 
Voa P. Stark. 
(Eingegangen am 30. 0ktober 1917.) 
Einleitung. 
In meiner frfiheren Arbeit fiber die Schwankungen im Laubblatt- 
~luirl der Einbeere babe ich schoa darauf hingewiesen, da~ diese Wand- 
lungea hi~ufig mit solchen in der Bltitenregion verknfipft sind, und babe 
dort eine eingehendere Behandlung der Variationen innerhalb der ver- 
schiedenen Blfitenquirle in Aussicht gestellt. Diese Erg~nzung soil auf 
den folgenden Seiten geliefert werden. Die Untersuchung erstreckte 
sich auf dieselben Standorte, die auch das Material ffir die frfiheren 
Studien geliefert batten. (Baar, Schwarzwald, Kaiserstuhl, Oberrhein- 
ebene.) Da nur etwa ein Zehntel der Einbeersprosse zur Blfite gelangt, 
.so steht das Material hinsichtlich der Individuenzahl inter dem frtiheren 
zurfick. Immerhin erstreckte sich die Untersuchung auf weit tiber 
10000 Einzelsprosse. 
Wiederum sehe ich reich veranla~t, meinem Freunde Dr. W. Wein- 
re ich fiir mannigfache Hilfe beim Einsammeln und Verarbeiten des 
Materials meinen aufrichtigen Dank auszusprechen. 
Eine vorltiufige Mitteilung iiber die wichtigsten Resultate wurde 
in den Berichten der Deutschen botanischen Gesellschaft gegeben 
.(XXXV, 1917). 
Literatur. 
Wie fiber die Schwankungen im Laubblattquirl so gibt es auch 
~ber die Bliitenvariationen nur wenige eingehende Darstellungen, Ms 
:solche nenne ich die Arbeiten yon Magnia und Vogler (39, 47), die 
sich auf ein Material yon tiber 1000 Bliitea sttitzea. Wtihrend die 
registrierten Diagramme im wesentlichen fibereiastimmen, weichen die 
Induktiv~ Abstammungs- and Ve~erbungslehre. X~X. 16 
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beiden Autoren hinsichtlich ihrer Interpretierungen voneinander ab. 
Nach M~gnin kommt den Vari~tionen eine erhebliche phylogenetische 
Bedeutung zu, w~thrend Vogler in erster Linie Ern~hrungseinfltisse ftir 
die Durchbrechung des Normaltypus verantwortlich macht. Wir werden 
anf diese Frage nattirlich sp~tter eingehen mfissen. 
Abgesehen d~von finden sich in tier Literatur nur kfirzere Notizen, 
meist eingestreut in Arbeiten yon weiterem Umf~ng (1. 3. 17. 21. 23. 
31. 38), ferner fltichtige Angaben in teratologischen Werken (33.34. 37) 
und Floren (5. 40). 
~berblickt man diese Daten, d~nn gewinnt man den Eindruck, 
d~] auch h/er wie beim L~ubblattquirl in den verschiedenen Gegenden 
ein wechselndes Verhalten zu konstatieren ist. Sehr h~tufig sind Bltiten- 
anom~lien ~ch den Befunden Magnins offenbar in der Umgebung yon 
Lyon, w~hrend in Norddeutschland Abweichungen vom Typus recht 
selten zu sein scheinen. Auf Einzelheiten k~nnen wir erst im folgenden 
n~her eingehen. 
Kap. I. Uberblick fiber die auftretenden 
Blfitenvariationen. 
Es wird zun~chst unsere Aufg~be sein, einen kurzen ~berblick 
fiber die bei _Paris quadrifolia beob~chteten Bildungsabweichungen zu 
geben. Wir k(innen diese in zwei Gruppen gliedern: 1. in solche, bei 
denen nur einzelne Glieder eines Quirls yon der ~nderung betroffen 
Sind (lokale Abweichungen) und 2. solche, bei denen entweder alle 
Glieder einheitlich derselben Wandlung unterliegen oder wo der gesamte 
Bliitenb~u gest6rt wird. Natttrlich kSnnen im ersten Fall in ein und 
derselben Bltite gleichzeitig mehrere, oft g~nz verschiedenartige Bildungs- 
abweichungen verwirkhcht sein. 
Der Einfachheit halber geben wir im folgenden die Diagr~mme 
stets in Form yon sechs hintereinandergereihten Z~hlen wieder, yon 
denen die erste dem Laubblattquirl entspricht. Dieses Verfahren deckt 
sich zw~r nicht mit den tiblichen Gepflogenheiten, aber es ist durch die 
besonderen Bauverh~ltnisse b i der Gattung _Paris gerechtfertigt. Schon 
d~rch die regelm~tl~ige Alternanz zu den Kelchbl~ttern ergibt sich eine 
enge Beziehung zwischen dem Laubbl~ttquirl und der Blttte, und diese 
Ver~ettung findet auch ihren h:usdruck in der Korrelation, die hinsicht- 
lich der Quirlzahlen besteht. Feraer l~l]t sich bei kaum einer Pflanze 
ein so auffallender kontinuierlicher ~bergang yon der Region der Laub- 
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blotter zu der der ~kntheren in bezug auf die morphologische Aus- 
gestaltung verfolgen, eine Erscheinung, auf die schon Moquin-Tandon 
hingewiesen hat. Erw~hne ich schlieflich noch, daft durch Unterdriickung 
des Bliitenstiels mitunter der Laubblattquirl direkt in die Bliite ein- 
bezogen wird und daf in manchen abnormen F~tllen ein spiraliges In- 
einanderfliefen beider sonst getrennten Regionen stattfindet, dann mag 
das eingeschlagene Verfahren berechtigt erscheinen. Wir gelangen 
somit zu dem Diagramm: 
4 .4 .4 .4 .4 .4 .  
Hierbei verdient noch etwas Beachtung. In der Literatur trifft man 
n~mhch durchweg die Schreibweise: 
4 .4 .4 .8 .4  
an. Dies beruht darauf, daf die Antherea tats~chlich in einem einzigen 
Zyklus stehen. Dagegen ist aber zu bemerken, daft sich schon beim 
normalen Bau eine ganz bestimmte Zuordnung der Staubbl~tter zu den 
Perigonquirlen nachweisen l~tft: vier entprechen den Sepalen, vier den 
Petalen. Dies ist abet fast ausnahmslos auch dann mSglich, wenn ein 
tiberz~hliges Glied in den Staubblattquirl eingeftigt ist. Haben wir zum 
Beispiel nach der alten Schreibweise das Diagramm 
4.4 .4 .9 .4 ,  
dann steht nicht etwa das iiberschtissige Glied in einer Liicke, sondern 
eines der Perigonbl~tter t ~gt zwei Antheren, so daft wir es offenbar 
mit einer Spaltung zu tun haben. Je nachdem, ob es sich um ein 
Kronblatt oder um ein Kelchblatt handelt, kommen wir also zu dem 
Diagramm: 
4. 4. 4. 4. 5. 4 oder 4. 4. 4. 5. 4. 4. 
Eine solche Scheidung ist aber ftir unsere spiiteren Betrachtungen 
yon Bedeutung. 
I. Lokale Ver~nderungen. 
Die lokalen Ver~nderungen sind der verschiedensten Art. Sie 
betreffen die Ausbildungsweise d r einzelnen Bltitenorgane, ferner ihre 
Zahl und ihre gegenseitigen Beziehungen. 
a) Metamorphosen. 
Unter Metamorphosen fassen wir alle die F~lle zusammen, wo ein 
bestimmtes Glied ganz oder teilweise die Merkmale eines andern an- 
16* 
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genommen hat. Solche Umgestaltungen sind in jedem Quirl beobachtet, 
und zwar k(innen sie im Sinne eines nach aul~en oder nach innen 
liegenden Zyldus erfolgen. 
So zeigen die Kelchbl~ttter manchmal Laubblattcharakter. Dies 
ist besonders dann der Fall, wenn die Blfite Andeutungen einer Auf- 
ltisung der Quirle in Spiralen zeigt. Dann gehen die Laubbli~tter kon- 
tinuierlich in Kelchbli~tter fiber, alle morphologischen ZWischenstadien sind 
vorhanden. Dies gilt sowohl yon der Gr6De als auch yon der Nervatur, 
die bei den Laubbl~ttern etzadrig, bei den Kelchbl~tttern paralleladrig 
ist. Besonders auff~llig sind Zwischenbildungen, die h~lftig dem einen, 
hiilftig dem andern Organ folgen. Diese linden sich vor allem an der 
Grenzregion, wo der Charakter des Laubblattquirls in den des Sepalen- 
quirls iiberschl~tgt, und zwar ist bier die nach der Spitze der Spirale 
gerichtete Flanke kelchblattartig ausgestaltet. 
Seltener sind die F~tlle, wo das Kelchblatt sich in seiner Aus- 
bildung dem Kronblatt n~thert. Entweder ist dann das gesamte Kelch- 
blatt m~Dig verschm~lert, so dad man dem isolierten Gebilde nicht an- 
sehen wfirde, in welchen Perigonkreis es zu stellen ist, oder aber die 
Umwandiung ist so vollst~ndig, dal~ die urspriingliche Natur ganz ver- 
loren gegangen ist. Daran schliefien sich F~tlle an, wo die Meta- 
morphose nut h~tlftig erfolgt ist, wo also die eine Flanke normal 
sepaloid, die andere petaloid ausgestaltet ist. 
Besonders charakteristisch sind solche Mittelbildungen ftir voll- 
st~tndig aufgel6ste Diagramme, in denen zwischen den zwei normalen Hfill- 
kreisen noch ein dritter angedeutet ist. Der eingeschaltete Zyklus be- 
steht dann aus verschm~tlerten Sepalen, denen meistens fiberz~hlige 
Antheren zugeordnet sind. 
l~bergangsbildungen yo  Kelchbl~ttern zu Antheren babe ich nicht 
beobachtet. 
Die Kronbl~ttter  kiinnen entweder dem ~ufieren oder dem inneren 
Nachbarquirl nachschlagen. Im ersten Fall sind sie ganz- (Sch6nberg, 
Maxau, Wolfartsweier) oder halbseitig (Maxau) sepaloid; im zweiten Fall 
zeichnen sie sich dutch den Besitz von Staubbeuteln aus (Daxlanden), 
manchmal allerdings bloD wieder auf der einen Flanke. 
In diesem Zusammenhang muD auch noch eine andere Erscheinung 
erw~ihnt werden. Es kommt hiiufig vor, dad ein Kronblatt fehlt, dal~ 
daftir abet neben der Lticke vor dem Kelchblatt ein fiberz~thliges Staub- 
blatt steht, z. B.: 
4. 4. 3. 5. 4. 4 oder 5. 5. 4. 6. 4. 4. 
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Diese Erscheinung Iegt die Vermutung nahe, dal~ die Kronblatt- 
anlage verrutscht ist, in den Antherenkreis geriet und durch diese Ver- 
lagerung selbst als Staubblatt ausgebildet wurde. Darnach h~tten wir 
einen besonders interessanten Fall einer Metamorphose, der durch korre- 
lative Beeinflussung erzeugt ist. Sicher ist diese Deutung aber nicht, 
denn es k(innte ja auch sein, daI~ durch die Unterdriickung des Kron- 
blatts eine Staubblattanlage mehr Platz fand (Fig. 1). Hiertiber mt'fi~ten 
entwicklungsgeschichtliche Beobachtungen Aufschlul~ gebenl). 
Abnorme Ausgestaltung der Antheren  gehiirt bei den unter- 
suchten Standorten zu den h~ufigsten Erscheinungen. Die Umwandlung 
ist aber immer nur einer Art. Die Staubbeutel verktimmern, und es 
kommt dadurch ein kronblattartiges Gebilde zustande. H~ufig ergreift 
dieser Vergriinungsprozefi nicht blol~ eine An- 
there, sondern alle Glieder des Staubblattquirls 
werden in Mitleidenschaft gezogen. In manchen 
F~tllen ist die Vergrtinung bloI~ halbseitig. 
l~berg~nge von Antheren in Karpelle beob- 
achtete Magnin (32) in tier Umgebung yon Lyon. 
Die Metamorphose yon Karpellen geh~rt 
zu den seltensten Erscheinungen. IIierher 
z~hlen die merkwtirdigen F~lle, wo aus dem 
Karpellkreis ein his mehrere Kronbl~tter oder 
Antheren entspringen. Die KarpeUnatur der 
abnormen Gebilde gibt sich stets noch an der 
Fig. 1. 
Diagramm 4, 4. 3.4, 5.4. 
violetten F~rbung zu erkennen. Meist erstreckt sieh die Metamorphose 
bloi~ auf die Griffel, in extremen F~llen werden aber auch die ent- 
sprechenden F~cher des Fruchtknotens reduziert, so dab vollst~ndig un- 
regelm~ige Bfldungen zustande kommem 
b) Spaltung.  
GabelfSrmige Spaltungen einzelner Glieder finden sich in allen 
Quirlen. Dafi sie im Laubb la t tk re i s  vorkommon, wurde schon in tier 
frtiheren Arbeit erw~hnt. Man kann hier alle Ubergangsphasen von 
eben angedeuteter Einbuchtung in der Spitze bis zu fast vollendeter 
Lostrennung der Spaltprodukte beobachten. Unter den nichtbliihenden 
~) In entsprechender Weise nimmt Magnin die )Ietamorphose eines Staubgef~il~es 
in ein Karpell fiir das Diagramm 4. 4. 4. 4. 3. 5 an. Haacke hat fiir diese Er- 
scheinung den Namen Topoplas:e gepr~gt (14, analoge Umwandluag yon ttiil[bliittern 
in Perigonbliitter). 
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Sprossen beobachtete ich 21/2 -, 31/2 -, 41/2 - und 5U2-bl~ttrige Individuen, 
ferner Primarblattstadien mit einfachem oder gar doppeltem Einsch~itt. 
Seltener sind die Spaltungen der Laubbli~tter bei Blfihsprossen. Die 
drei einzigen hierhergeh(lrigen Exemplare hatten die Diagramme 
51/2. 4. 4. 4. 4. 4 (SchSnberg), 51/2. 5. 5. 5. 5. 5 (Kaiserstuhl) und 
31/2. 3. 3. 3. 3. 3 (Kaiserstuhl). 
Auch Spaltungen in den Per igonkre isen  z~thlen zu den Selten- 
heiten; ich beobachtete die Diagramme: 
5. 41/2. 4. 4. 4. 4 (Durlach), 
5. 41/2. 4. 5. 4. 4 (SchSnberg, Maxau), 
4. 4. 43/2. 4. 4. 4 (Weingarten). 
Der zweite Fall ist sehr charakteristisch. Er zeigt, da~ die 
Gabelung, die in einem Kelchblatt vorliegt, bei dem davorstehenden 
Staubblatt schon vollst~ndig vollzogen ist, so da~ vor der Gabelung 
zwei Antheren stehen. Es weist dies auf die korrelative Verkettung 
koordinierter Organe hin, fiir die wir spiiter zahlreiche Belege finden 
werden. Im dritten Diagramm ist ein Kronblatt einfach, ein anderes 
doppelt gegabelt. 
Sehr h~tufig sind Spaltungen in den Antherenkre isen  (Fig. la)" 
Ich will hier nicht die zahlreichen gefundenen F~lle (fiber 50) anfiihren, 
sondern ur auf zwei Gesetzm~igkeiten hi weisen 1). Erstlich erstreckt sich 
die Gabelung zumeist auf die Kelchstaubbliitter; das ist deshalb verst~tnd- 
lich, weil bei der erheblicheren Breite der Sepalen bier viel mehr Raum 
zur Verftigung steht. Ferner erfolgt die Gabelung mit Vorliebe bei 
solchen Sprossen, wo in irgend einem Quirl schon f~berz~thlige Glieder 
eingeftigt sind. Hierher z~hlen z. B. die. Diagramme: 
4. 4. 4. 5. 41/2. 4 (Sch~inberg) 5. 4. 4. 51/2. 4. 4 (Weingarten) 
5. 4. '4. 41/2. 4. 4 ,, 4. 4. 4. 5. 61/2. 5 ,, 
5. 4. 4. 51/2. 4. 4 ,, 4. 4. 4. 6. 41/~. 5 ,, 
Weit verbreitet sind Gabelungserscheinungen schlie~lich auch bei 
den Grif feln.  
C) (~berz~hl igkei t  von Quirlen. 
Die Gabelung kann als Vorstadium zu der vollst~ndigen Spaltung 
angesehen werden, durch welche eine Vermehrung der Quirlzahl er- 
zielt wird. Eine solche Einschaltung neuer 0rgane ist ja im Laub-  
I) Vgl. Tab. XVI, Anhang. 
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b la t tqu i r l  eine sehr bekannte Erscheinung. Die Gliederzahl kann yon 
4 bis auf 8 anwachsen. 
~berz~hligkeit ist auch in allen andern Quirlen beobachtet. Die 
Per igonb l~t ter  schwanken zwischen den Zahlen 4 und 7; jedoch wurde 
7 bloft in einem Fall erreicht. Die Tendenz zur Vermehrung ist im 
Kelchkreis viel grSfer als im Kronblattkreis. Auferdem verdient 
Beachtung, daft selten die Kronbl~tter allein tiberz~hlig sind. Dia- 
gramme wie 
4. 5. 4. 4. 4. 4 oder 4. 4. 5. 4. 4. 4 
trcten nur ganz vereinzelt auf; vielmehr werden fast stets die Antheren 
yon demselben Teilungsprozef ergriffen.; dadurch erkl~rt es sich, daft 
Perigonbl~ttter ohne zugehiirige Staubgef~fe kaum zutage treten. 
Wie bei der Gabelung so stehen 
die Antheren  auch bei der l~berz~thli~- 
keit allen anderen Bltitenquirlen voran; 
das gilt insbesondere von den episepalen 
Staubgef~en, bei denen die Te~denz 
zur Vermehrung offenbar griifler ist als 
bei den epipetalen. H~tufig erstreckt 
sich die Spaltung auf mehrere Glieder 
der beiden Antherenkreise. Ich fiihre 
bier ein paar Diagramme an: 
4 .4 .4 .5 .4 .4  
4 .4 .4 .6 .4 .4  
4 .4 .4 .7 .4 .4  
4 .4 .4 .7 .8 .4  
4 .4 .7 .5 .8 .6  
Fig. 1 a. 
Spaltungsstadien nach Henslow. 
3 .3 .3 .5 .3 .3  
3 .3 .3 .7 .3 .4  
5 .4 .4 .5 .4 .4  
5 .4 .4 .6 .4 .4  
In all diesen F~tllen stehen die tiberz~thligen Staubgef~ifte seitlich 
nebeneinander; die Spaltung ist also in radialer Richtung erfolgt. Dai~ 
wirklich Spaltung vorliegt, ergibt sich aus der schon erw~hnten Tat- 
sache, daft die tiberz~hligen Glieder immer paarweise mit einem normaleff 
vor einem Perigonblatt stehen (Fig. 11). Ausnahmsweise sind einem 
Kelchblatt sogar drei Antheren zugeordnet (Fig. fi). 
Von dieser seitlichen Spaltung ist eine solche in tangentialer 
Richtung scharf zu unterscheiden. ~ier stehen die iiberzi~hhgen Glieder 
vor den normalen, fallen also aus dem achtz~hligen Antherendoppelkreis 
heraus (Fig. 9). 
Sehr oft sind beide F~tlle miteinander verkntipft (Fig. 3). 
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Augh im Karpe l lk re i s  ist die Vermehrung nicht selten. Meist 
erstreckt sich die Spaltung blo~ auf die Griffel, so dal~ ein vierf~tchriger 
Fruchtknoten 5--7 Griffel tr~gt. In fortgeschrittenen F~llen ist aber 
auch die F~cherzahl vermehrt. Dagegen sind F~lle, wo die Vermehrung 
blo~ die F~cherzahl und nicht die Griffel ergreift, recht selten. 
J~nderungen des Karpellkreises scheinen yon bestimmten Stand- 
ortsverh~ltnissen abhiingig zu sein. Wenigstens beobachtete ich solche 
gew6hnlich an bestimmten Stellen immer in gro~er Anzahl. Besonders 
bezeichnend ist hierftir eine kleine _Paris-Kolonie auf dem Schloiiberg bei 
Freiburg, die sich in folgender Weise zusammensetzte~): 
(, 
Fig. 2. 
Diagramm 4. 4. 4. 7. 4. 4. 
/ J" ~ ', { I 
\ .  ., ~, , ,  ; '~  
Fig. 3. Radiale und tangentiale 
Antherenspaltung. 
Diagramm Zahl d. Ind. Diagramm Zahl. d. I~d. 
4. 4. 3. 4. 4. 4. (5) 1 4. 4. 4. 5. 4. 4. (6) 1 
4. 4. 4. 4. 4. 4 20 4. 4. 4. 5. 4. 5. (6) 1 
4. 4. 4. 4. 4. 4. (5) 2 5. 4. 4. 4. 4. 4 4 
4. 4. 4. 4. 4. 4. (6) 2 5. 4, 4. 4. 4. 4. (6) 1 
4. 4. 4. 4. 4. 5 1 5. 4. 4. 4. 4. 5. (6) 1 
4 .4 .4 .4 .4 .5 . (6 )  2 5. 5. 5. 5. 5. 5 1 
4. 4. 4. 5. 4. 4. (5) 1 5. 3. 3. 5. 3. 3. (4) 1 
Hier ist also bei 64% (!) zum mindesten die @riffelzahl gegentiber 
dem Normaltypus erhOht. 
d) Unterz~h l igke i t  yon Quir len.  
An die Oberz~thligkeit der einzelnen Quirle l~l~t sich naturgem~tl~ 
di~ Unterz~hligkeit anschliel~en. Auch diese Erscheinung tritt in allen 
Quirlen auf, ~ber nicht tiberall mit gleicher Hgufigkeit. Da~ der Laub-  
~) Die Diagramme mit eingeklammerter Zabl beziehen sich auf die Ft~lle, wo nur 
die Griffelzahl erhSht ist. 
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b la t tk re i s  eine geringere Anzahl Glieder hat als die Bliitenregion, 
ist ein seltener Fall. Auf 1589 Bliiten mit dem Diagramm 5.4. 4. 4. 4. 4 
kommen nur 38 mit dem Diagramm 3. 4. 4. 4. 4. 4. J~hnlicht verh~lt 
es sich mit den Kelchbl~tttern. Dagegen scheint der Kronb la t t -  
kre is  die ausgesprochene T ndenz zu besitzen, rudiment~ir zu werden. 
Neben Blfiten, denen bloB eine Petale fehlt, treten h~ufig solche auf, 
bei denen 2, 3 oder gar alle Kronbli~tter geschwunden sindl). Wir 
haben bier die Diagramme: 
4 .4 .3 .4 .4 .4  5 .5 .0 .5 .5 .5  5 .4 .1 .4 .4 .4  5 .5 .2 .5 .4 .4  
4 .4 .2 .4 .4 .4  5 .5 .1 .5 .5 .5  5 .4 .2 .4 .4 .4  6 .4 .1 .5 .4 .4  
4 .4 .1 .4 .4 .4  5 .5 .2 .5 .5 .5  5 .4 .3 .4 .4 .4  6 .4 .2 .4 .4 .4  
4 .4 .0 .4 .4 .4  5 .5 .3 .5 .5 .5  5 .5 .1 .5 .4 .4  6 .5 .1 .5 .5 .5  
Fig. 4. 
Diagramm 4. 4. 2. 4. 4. 4. 
Fig. 5. 
Diagraram 4. 4. 1.4. 4. 4. 
und viele andere (Fig. 4, 5). Bei manchen Sprossen ist indes die Reduktion 
nicht vollstlindig, sondern die Petalen sind bloB verkleinert auf 1/2 oder 
1/3 oder es ist an der Basis der Staubbl~tter ein winziger, eben noch 
erkennbarer Stummel vorhanden. 
In den beiden Staubb la t tw i r te ln  ist die Rfickbfldung noch 
seltener als in den Perigonkreisen. Dies steht damit im Zusammenhang, 
dab die Staubbl~itter viel eher isoliert stehen, als Kelch- und Kronbl~tter. 
Beim Karpellkreis betrifft die Reduktion entweder blo• die Griffel 
oder auch die Fruchff~icher. Die Rfickbildung geht meist blofl bis zur 
Dreizahl und nie fiber die Zweizahl hinaus (4. 4. 4. 4. 4. 2). 
Um noch die allgemeineu Verh~tltnisse der Vermehrung und Ver- 
minderung in den verschiedenen Wirteln anschaulich zur Darstellung 
zu bringen, ist in Tabelle I das Ergebnis yon 11269 Z~thlungen wieder- 
1) Hiiufig auch yon Deves (3) beobachtet, z.B.: 5.5.2. 8. 4, 5. 4. 1.7. 4 und 
5.4.2.9.4. 
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Tabel le  I. Yariabi l i t~tt in den versch iedenen Wir te ln .  
Laubblittter 
Kelchbl~itter 
Kronbliitter 
Kelchstaubbl~tter 
Kronstaubbl~itter 
Karpe]le 
Gliederzahl ]~ittel- 
0 1 2 3 / 4 ~ T i  6 7 8 9 10 wert 
~ ! 
311 8454 2319 176 9 Z 4,21 
272 10480 1 547 I 18 23 4,03 
6 21 36 579 10404 1 221 i 5 8,96 
1 130 10141 I 903 I 78 13 3 4,08 
4 299 10516] 421 I 22 6 1 4,01 
3 184 ,10571 I 477 I 21 2 - -  1 4,03 
gegeben. Wir erhalten allenthalben eingipflige Variabilit~itskurven mit 
einem steilen Maximum fiber 4. Da die Tendenz zur Vermehrung wie 
gesagt diejenige zur Yerminderung iiberwiegt, so ist der rechte Ast der 
Kurve st~irker entwickelt, und der Mittelwert liegt fiber 4. Eine Aus- 
nahme macht blofl der Kronblattkreis. Hier iiberwiegen entspreChend 
der starken Neigung zur Reduktion die unterz~thligen I dividuen die 
iiberz~ihligen um das I)reifache. Die Zahl der abweichenden Quirle er- 
reicht beim Laubblattkreis mit 25% ihr Maximum. Daran schlieflt sich 
mit 10% der Quit1 der Kelchstaubbl~tter an. 
Interessant ist ein Vergleich mit den Z~ihlungen, die Henslow 
und Vogler angestellt haben (17, 46). Ich verzichte bier auf Wieder- 
gabe der Einzelheiten, und stelle nur die yon mir berechneten Mittel- 
werte in einer Tabelle zusammen (Tabelle II). Die ~bereinstimmung 
Tabel le  II. 
Stark,  Henslow, Vogler, 
Quirlzahlen 0berrheingebiet, Cambridge, St. Gallen, 
11269 Individuen 1500 Individuen 1200 Individuen 
Laul)bliitter . . . .  
Kelch . . . . . .  
Krone . . . . . .  
Staubgef~l~e . . . .  
Karpelle . . . . .  
4,21 
4,03 
3,96 
8,09 
4,03 
4,21 
4,01 
3,99 
8,06 
4,02 
4,26 
4,06 
4,05 
8,16 
4,04 
zwischen meinen Werten und denen yon Hens low ist ganz auffallend. 
Voglers  Werte sind durchweg hOher und dabei macht sich eine fort- 
schreitende Abnahme der Betriige yon auflen nach innen bemerkbar 
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Vor allem ist yon einer Tendenz der Krone zur Reduktiou wie auch 
bei Magnin nichts zu sehenl). 
e) Verwachsung.  
Wir scheiden hier yon Verwachsung alle jene F~tlle aus, wo gleich- 
artige Organe seitlich miteinander in Zusammenhang treten. Tatsiich- 
lich l~ft sich ja die Frage diskutieren, ob es sich bei den oben be- 
sprochenen Gabelungen mitunter nicht um Spaltungen, sondern um Ver- 
schmelzungen handelt. Eine solche dtirfte jedenfalls bei den Diagrammen 
vorliegen, die yore ¥ierer- zum Dreiertypus ftihren, wie 
3. 3. 3. 31/2. 3. 3, 3. 3. 3. 31/2. 4. 4, 3. 3. 3. 4. 31/2. 4 usw. 
Dena zweifellos kommt der Dreiertypus durch die Verwachsung je eines 
Organpaares in jedem Quirl der tetrameren Ausgangsform zustande, 
worauf zahlreiche l~bergangsphasen hi weisen. 
Nach Ausschluf dieser F~lle bleibt noch ein kleiner Rest tibrig, 
bei dem sich die Verwachsung auf ungleichwertige Organe erstreckt. Am 
haufigsten begegnen wir dieser Erscheinung im Doppelkreis tier Kron- 
und Kronstaubblatter. Hier kommt es vor, daf das Kronblatt auf halbe 
L~nge mit dem vor ihm stehenden Staubblatt verwachsen ist. Die 
gemeinsame Basis spaltet sich in zwei Zipfel, yon denen der ~ufere 
grtin und petalenartig ist, w~thrend er inhere normale Staubbeutel tr~tgt. 
Irides kommt es auch vor, daft der ~ufere Zipfel ebenfalls ein oder zwei 
Staubbeutel aufweist. IIier ist also das Kronblatt offenbar im Sinne 
der Antherenbildung beeinflul3t, eine Erscheinung, die wohl mit der Ver- 
wachsung im Zusammenhang steht~). 
Verwachsungen seltener Art sind die, wo Glieder des Perigon- 
kreises oder Filamente mit den Karpellen verschmelzena). 
II..~nderungen des Diagramms. 
Alle die besprochenen ~nderungen k(innen nicht blof einzeln auf- 
treten, sondern in der mannigfachsten Weise miteinander kombiniert, 
In einem Kreis kann Vermehrung, im anderen Verminderung erfolgen, 
1) Da allenthalben die Vierersprosse nicht vollst~ndig ausgeziihlt wurden, kommen 
beim Vergleich nur die relativen Werte in Betracht. 
~) Einen entspreehenden Fall beschreibt ]tIagnin (32). 
8) Verwachsungen yon Antheren rait Karl)ellen beobachtete auch Magnin. Die 
Staubfiiden endeten in diesem Fall in griffelartige Bildungen~ die violett gefiirbt waren, 
aber noch Pollen trugen. : 
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~berz~hligkeit kann sich mit Gabelung kombinieren usf. Es handelt 
sich dann eben um eine zuf~tllige, d. h. beziehungslose H~tufung lokaler 
Abweichungen. Davon scharf zu unterscheiden sind die F~lle, wo das 
Diagramm in gesetzm~t~iger Weise gefindert wird, wo ein ganzer Zyklus 
eine abnorme Ausbildung erf~hrt, ein Quir ! ~usffillt oder eingef~gt wird 
oder neue Symmetrietypen zum Durchbruch gelangen, ~ber diese Er- 
scheinungen soll hier kurz berichtet werden. 
~) Qual i ta t ive  ~nderungen von Quir len. 
Unter qualit~tiver Ver~nderung yon Quirlen begreifen wir eine 
solche, wo eiu Bl~tenkreis durchweg abnorme Ausbildung im Sinne einer 
Metamorphose erf~hrt. 
Fig. 5a. Links normaler~ echts laubblattartiger Kelch (1/2 verkl.). 
Hierher gehiJrt vor allem der Fall, dal~ die Kelchbl/~tter saint uad 
sonders laubblattiihnlich ausgebildet werden. Dieser Fall ist mir zum 
ersten Mal im D~Jgginger Wald (Baar) begegnet, bier abet gleich in 
einer Ftille yon Exemplaren. Diese Individuen sehen recht seltsam aus. 
Von der Ferne mSchte es scheinen, als ob zwei Etagen von Laub- 
bl~ttern vorhanden w~tren, eine gr/Jl~ere und eine kleinere. Erst bei 
n~therem Zusehen zeigt sich, dal~ der zweite, obere Kreis durch die 
abnorm vergr~l~erte~ Kelchbl~ttter vorget~uscbt wird. Die Sepalen sind 
oval verbreitert, netzadrig und erreichen bis 3 cm L~tnge bei 1 cm Quer- 
durchmesser (Fig. 5a). Bemerkenswert ist, dal~ solche Sprosse gew~Jhn- 
lich in gr(Jl~eren Gruppen beisammen stehn. Das gilt vom D~Jgginger 
Wald, und in derselben Weise auch vom SchSnberg, wo ich spgter der- 
selben Erscheinung begegnete. In der Literatur sind solche Fglle schein- 
bar nicht erwghnt, doch m6chte ich darauf hinweisen, dal~ sich im 
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Berliner Herbar zahlreiche entsprechende Belegexemplare finden, die 
yon A1. Braun  in der Karlsruher Gegend gesammelt wurden. 
Zu den qualitativeu ~nderungen geh6rt auch die Vergrfinung d~r 
Antheren. DaI~ einzelne Staubbl~tter h~tufig petaloide Gestaltung er- 
fahren, wurde schon erw~hnt. Derselbe Prozel5 zieht aber vielfach auch 
das gesamte Androeceum in Mitleidenschaft, so da{~ die Blfite total ver- 
grfint erscheint. Auch hier verdient wieder Beachtung, dal~ solche 
Sprosse gew(ihnlich in gr~erer  Gesellschaft beisammenstehn. Es treten 
einzelne Rudel yon Individuen auf, die sich ausschlie~lich aus ver- 
grtinten Exemplaren zusammensetzen. Da solche Rudel sich zumeist 
durch vegetative Vermehrung yon einem eiuzigen Sprofl ableiten, so 
kann man - -  wie auch bei der laubblattartigen Ausbildung des Kelches 
- -  annehmen, dab die Tendenz zu bestimmten 
Variationen bei der Rhizomzerteilung erhalten 
bleibt (Fig. 6). 
Vergrfinung beobachtete A1. Braun  auch 
bei Sprossen im botanischen Garten zu Freiburg 
(nach Belegexemplaren im Berliner Herbar). 
tiler ist die Erscheinung vielleicht durch 
Kultur bedingt. Nach K i rchner  (].9) soll 
Vergriinung bei der Einbeere und infolge yon 
Insektenstichen auftreten. Fig. 6. Vergriinte Bliite. 
b) Spira l ige Aufl( isung von Quir len. 
Ein typischer Fall yon spiraliger AuflSsung der Quirle trat nur 
einmal zutage. Hier ging tier Laubblattkreis kontinuierlich in den Kelch- 
quirl fiber; die Laubbl~tter waren einzeln am Stengel verteilt und wurden 
nach tier Spitze zu mehr und mehr sepaloid. In ~hnlicher Weise ver- 
lief tier [~bergang yon den Sepalen zu den Petalen und yon diesen 
wieder zu den Antheren; fiberall ein schrittweises Ineinanderfliel~en 
der Formgestaltung. 
Ffir diejenigen Blfitenmorphologen, die eine Ableitung des Quirl- 
typus yon dem Spiraltypus annehmen, sind solche Durchbrechungen der 
Norni natfirlich phylogenetisch bedeutungsvoll und als Atavismen zu werten. 
c) E inscha l tung  neuer  Quirle. 
Vom eben geschilderten Typus nicht scharf zu unterscheiden sind 
jene Formen, bei denen zwischen den Kelchbliitteru nd Kronbl~ttern 
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einzelne Zwischenbildungen u regelm~ig eingeschaltet sind, die, genau 
in der Mitte zwischen Sepalen und Petalen inseriert, ebenfalls eine 
Anthere vor sich tragen. Da wie gesagt in solchen Bliiten eine grofe 
Unregelm~l~igkeit herrscht, so ist die Aufstellung und Wiirdigung der- 
artiger Diagramme sehr schwierig und ich will mich darauf beschriinken, 
bier einige Typen anzufiihren. Wir erhalten anstatt der 6 Zahlen 8; 
2--4 entsprechen dem Perigon, 5--7 den Antheren (Fig. 7, 8): 
3 .3 .1 .3 .3 .1 .3 .3  4 .4 ,1 .4 .4 .1 .4 .4  4 .4 .3 .4 .5 .3 .4 .4  
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
3.3 .1 .3 .4 .2 .3 .4  4. 4. 2. 4. 4. 3.4. 5 4 .4 .3 .4 .5 .4 .4 .6  
~ ~ ~ - ~  ~ ~ 
3.3 .1 .3 .4 .3 .4 .5  7 .7 .2 .7 .9 .2 .7 .10  
~ ~ ~ /  ~ • 
Neben diesen unregelm~il~igen Ei ftigungen treten abet auch ganz 
gesetzm~tflige auf, und zwar handelt es sich um eine Ver~nderung des 
{/,, ,, m,, ~ ~1 ~ ~ ~'~ ~ 
/ ",,. ' , v.--'...~i, ' ~ ! "-'"-e j /  \'.'.Z--" 
Fig. 7. 
I)iagramm 4. 4. 3. 4. 5.3. 4. 4. 
- -~ . . _ .~  - ~ . ~  
/ /  -'-o:'-o \ / ,.',~'7;---*:",3,\ ..'~ 
{,x, :! 
Fig. 8. 
I)iagramm 7. 7. 2. 7. 9. 9,. 7. 10. 
- ~ . -  . ~ . -  
Kelchstaubblattkreises. Nicht zu selten beobachtet man Bltiten, in denen 
sich s~mtliche KelchstaubbI~tter in ta gentialer Richtung gespalten haben, 
so daft jede Sepale zwei hintereinander stehende Staubgefiifle tr~gt. Wir 
gelangen damit zu folgendem Diagramm: 
4. 4. 4. 4. 4. 4. 4 (Fig. 9). 
Einmal beobachtete ich eia verzweigtes Rhizom, bei dem drei Sprosse 
dieselbe Abnormit~t zeigten; auch in Kultur ist diese Erscheinung bei 
zwei miteinander in Verbindung stehenden Sprossen gleichzeitig auf' 
getreten, ohne da~ ich in der Lage w~ire, einen besonderen ~tuferen 
Faktor dafiir verantwortlich zu machen. 
In anderen Kreisen land ich eine solche Verdoppelung nicht, doch 
erw~hnt E ich ler  (7)einen Fall, wo ein besonders tippig entwickeltes 
Exemplar einen doppelten Karpidenkreis aufwies. 
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d) Ausscha l tung  eines Quir ls.  
Die Ausschaltung wurde bisher blol~ bei den Kronbl~ttern beob- 
achtet, bier abet zu wiederholten Malen. Es wurde schon darauf hin- 
ge~iesen, dab gerade bei diesem Zyklus die Tendenz zur Verminderung 
vorhanden ist, und dies ftihrt eben im extremen Fall zu totaler Aus- 
schaltung des Petalenkreises, wie eine solche fiir das Subgenus Demi- 
dovia bezeichnet istl). (4. 4. 0.4. 4. 4, 5 .5 .0 .  5 .5 .5 ,  Fig. 10.) 
e) Yerdoppe lung  der Ke lchstaubb l~t ter  durch se i t l i che  
Spal tung.  
Wie der Petalenkreis die Neigung zur Reduktion aufweist, so be- 
sitzen die Kelchstaubbl~tter ine starke Tendenz zur Vermehrung. Auf- 
' t I, 
Fig. ~. 
Diagramm 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 
....... ,\ 
I I ~ ' " " ~  : ' / 
'. ~..  ~, :' 
~ig. lO. 
Diegremm ~. ~. 0. 4. ~. ~. 
spaltung aller Kelchstaubbl~tter durch tangentiale Teilung, die zu dem 
Diagramm 4. 4.4. 4. 4. 4. 4 ftihrt, wurde schon erw~hnt. Hier handelt 
es sich aber um .die Erscheinung, daft die Spaltung in seitlicher Rich- 
tung erfolgt, daft also im Endeffekt jede Sepale zwei nebeneinander- 
stehende Staubbl~ttter tr~gt. Wir gelangea somit von den ~J-bergangs- 
gliedern: 3. 3. 3.4..3. 3, 3.3.3.5.3. .3 und 4 .4 .4 .5 .4 .4 ,  4 .4 .4 .6 .4 .4 ,  
4. 4. 4. 7.4. 4 zu den beiden Endsta~lien: 
3. 3 .3 .6 .3 .3  und 4. 4. 4. 8.4. 4 (Fig. 11) 
die wieder regelmi~flig radi~r gestaltet sind. 
1) Nach Krafft spielen bei der Apetalie yon Stdlaria media schlechte Er- 
n~hrungsverhiiltnisse eine gewisse Rolle. Da~ in unserem Falle an eine solche Deutung 
nicht gedacht wcrden kann~ beweisen Diagramme wie 5.5. 0.5.5. 5~ die also im all- 
gemeinen iiberz~ihlig sind (22). 
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f) Ver~nderung der Tetramerie.  
Normalerweise sind alle Quirle yon Paris quadrifo~ia tetramer. 
])a~ diese Regel h~ufig in einzelnen Zyklen durchbrochen wird, wurde 
oben besprochen. Sehr h~ufig zeigen nun die versckiedenen Kreisedie 
Tendenz, gleichsinnig zu variieren. So kommen 
~ ~  
Fig. 11. 
Diagramm 4. 4. 4. 8. 4. 4. 
dann regelm~l~ig trimere und pentamere Sprosse 
zustande. Das Diagramm 3.3. 3. 3.3. 3 be- 
gegnete mir 78 Mal, 5 .5 .5 .5 .5 .  5 137 Mal. 
Ein durchweg hexamerer Sprofl trat nur drei- 
real auf. Das liegt daran, daft bei hoch- 
z~thligen I dividuen sehr leicht lokale St(irungen 
eintreten. Durchgehend~ Heptamerie f hlt nach 
den bisherigen Befunden, doch traf ich einmal 
einen fiinfbl~ittrigen Spro$ mit vollst~ndig hep- 
tamerer Bliite (5.7.7.7.7.7) an (Fig. 12, 13). 
g) ~nderung der Symmetr ieverh~ltnisse,  
Schon durch die oben aufgeftthrten lokalen Ver~nderungen wird 
der radi~re Bau der Bltite in mannigfacher Weise ge~ndert. Hier sollen 
nur zwei F~lle erw~thnt werden, wo durch tiefergreifende V rschiebungen 
eine neue Gleichgewichtslage d r Bliitenorgane angestrebt wird. Die 
.•/,,f - -  ~ \\ 
~ .~___~,. 
~ ~ 
~ig. ~.  
~ i ~  6. 6. 6. 6, 6. 6. 
. 
Fig. 13. 
Diagramm 5. 7. 7. 7. 7. 7. 
beiden Exemplare stammten vom SchSnberg und wiesen bloI~ zwei Kar- 
pelle auf. Dazu gesellte sich aber die Erscheinung, da6 die Bliiten- 
organe derartig gegeneinander verriickt waren, da~ der radi~ire Bliiten- 
bau in bilaterale Symmetrie iiberging, und zwar waren zwei ungleich- 
wertige Symmetrieebenen vorhanden. I)ieser Zustand wurde dadurch 
erreicht, dal~ die Bliitter des Periffons mad die Antheren nach zwei 
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gegen~iberliegenden Polen auseinanderriickten. Besser als durch Worte 
ist dies durch die beigegebenen Diagramme (Fig. 14, 15) zu veranschau- 
lichen. Diese Abnormit~t verdient deshalb unsere besondere Beachtung, 
weil dadurch ein in der ganzen Ordnung der Lilh'floren fehlender Bau- 
plan erzielt wird. 0ffenbar haben wires hier mit einer innerlich be- 
dingten Bildungsabweichung zu tun. Dies mu~ deshalb hervorgehoben 
werden, weil mitunter durch phototropische Einfliisse Stellungseinfl~isse 
zustande kommen, die aber nicht yon einer Reduktion des Karpellkreises 
begleitet sind. So babe ich bei einem am Waldsaum (Sch~nberg) wach- 
senden Sprofi beobachtet, wie sich alle 0rgaae tier Laub- uad Bitten- 
region bis auf diejenigen, die der Lichtseite direkt opponiert lagen, dem 
hellen Po~ zukehrten. Damit wurde die Bliite zygomorph (Fig, 16). 
,o~, ° '~ ' -  .,, . .-~-. • 
• ~ ~t } ',,~ ~ ,,b , . 
k " .  " ..... . . " /  k '~  . . . . . .  , " /  
~.  . -  . ~ - .@. -  
Fig. 14. Fig. 15. 
Fig. 14 und 15 Diagramm 4. 4. 4. 4. 4. 2. 
Ver~lnderte Symmetrieverh~iltnisse. 
(Ste~lung tier Staubgef~fle~) 
.( } : ,, ~ J ,~  / 
~'~'Q-o.-" .~ / 
Fig. 16. 
Stellungsverh ~ltnisse dutch 
eiaseitiges Licht ver~adert. 
(Licht kommt yon ~echts.) 
Hier wiirde nati]rlich mit einer Ver~nderung tier Lichtlage sofort eine 
l~euorientierung eintreten. Ich erw~hne diese Erscheinung blofi des- 
halb, weil bisher bei Bliiten nichts Analoges beobachtet worden zu 
sein scheint. 
Kap. H. Die. Korrelationen zwischen den 
verschiedenen Quirlen. 
Wie aus den vorigen Ausfiihrungen hervorgeht, kommen Ver- 
~nderungen tier Quirl, zahlen sowohl in einzelnen Kreisen vor, als auch 
in vollst~ndig durchgreifender Weise, so da~ ein neues Diagramm zu- 
stande kommt. Diese beiden Extreme sind aber durch zahlreiche Br~icken 
miteinander verbunden. Mit diesen Verh~ltnissen wollen wir uns bier 
n~her besch~ftigen. Eine derartige Betrachtung ist besonders deshalb 
Induktive Abstammung~- und Vererbungslehre. XIX. 17 
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yon Bedeutung, well die statistische Bearbeitung des Materials ergeben 
hat, daft die verschiedenen auftretenden Typen nicht etwa in rein zu- 
f~lliger Verteilung gegeben sind, sondern daft hier unverkennbare Ge- 
setzm~fiigkeiten herrschen. Diese sind es, denen wir hier im einzelnen 
nachgehen wollen. 
Zun~chst w~re da die Frage zu untersuchen, ob zwischen der 
Zahl tier Laubbl~tter und jener tier Blfitenquirle irgendeine Beziehung 
besteht. Da~ dem tats~chlich so ist, geht sehon aus den Angaben 
t Ienslows,  Voglers  und Magnins zur Geniige hervor. Um aber 
exakte Daten zu gewinnen, stellen wir die yon uns gefundenen Werte 
zu einer Korrelationstabelle zusammen. Wir betrachten der Einfach- 
heit halber blof die Beziehung zwischen Laub- und Kelchbl~ttern 
(Tabelle III). Als Grundlage ffir die St~tistik diente alas Material der 
verschiedenen oberrheinischen Standorte. Das Material ist also ver- 
schiedener :Herkunft, jedoch w~irde jede Teilstatistik eines einzelnen 
Standorts genau dasselbe Bild liefern. Es ist noch zu bemerken, da~ 
die nicht vierblattrigen Sprosse m~glichst vollz~hlig, die Vierersprosse 
dagegen blof mit Auswahl gesammelt wurden. Bei Beriicksichtigung 
des gesamten Materials w~ren die Mittelwerte durchweg niedriger aus- 
gefallen, jedoch hatte sich das gegenseitige Verh~ltnis tier einzelnen 
Quirle, auf das es uns hier ja ankommt, nicht in wesentlicher Weise 
v.erschoben. 
Die Tabelle III redet eine deutliche Sprache. Sie zeigt n~mlich, 
daft Kelch- und Laubbl~tter zwar nicht in eindeutiger ~Veise einander 
Tabel le I I I .  Korre lat ion zwischen Laub-  und Kelchbl~ttern.  
Zahl der 
Laubbl~itter 
Zahl der Kelchbl~itter 
3 4 5 
204 94 19 
54 8378 19 
14 1845 458 
- -  I i i  55 
2 3 
1 
3 
1 
10 
3 
1 
1 
.... Zahl der ]~ittel- 
Individuen wert 
311 3, 39 
8454 4,00 
- 9319 4,18 
176 4,43 
9 5,33 
zugeordnet sind, da~ aber trotzdem eine enge Korrelation besteht, un~ 
zwar derart, daft bei den niederen Laubblattzahlen auch die niederea 
Kelchblattzahlen vorherrschen, und daft mit der Laubblattzahl auch die 
Kelchblattzahl regelm~fiig zunimmt. W~hrend sich die Zahl tier Laub- 
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blotter yon 3 zu 7 erhebt, steigen ~lie zugeordneten Mittelwerte des 
Sepalenquirls yon 3,39 zu 5,33 an. Die .Schwankungen besitzen dem- 
gem~tfi eine engere Amplitude, und da dies auch ftir die tibrigen Bltiten- 
kreise zutrifft, so k(innen wir tier Feststellung Magnins  beipflichten, 
dab die Bltite sich durch eine gr(i~ere Konstanz auszeichnet. 
Nattirlich kann. man auch, wenn man will, die Beziehung.der Laub- 
bl~itter zu jedem andern Bltitenkreis feststellen, ich will mich aber darauf 
beschr~tnken, hier ledigdich in einer zusammenfassenden Tabelle (IV) die 
Mittelwerte wiederzugeben. Die einzelnen Daten finden sich im Anhang 
Tabel le IV .  Kor re la t ion  zw ischen Laub-  und Bl t i tenkre isen.  
~Iittlere Zahl Mitflere Zahl l~Iittlere Zahl l~Iittlere Zahl Zahl der ~Iittlere Zahl 
der der der Kelch- der Kron- 
Laubbliitter Kelchbl~itter Kronbl~itter staubbl~itter staubbl~itter der Karpelle 
3~39 
4,00 
4,18 
4,43 
5,33 
3,25 
3,97 
4,00 
4~01 
4,67 
3,89 
4,03 
4~29 
4,51 
5,89 
3,40 
4,01 
4,12 
4,28 
4,89 
3,81 
4,00 
4,13 
4,30 
5,44 
(Tabelle XVII--XX) und beziehen sich allenthalben auf dieselben 
11969 Einzelsprosse. In allen Quirlen findet sich derselbe Anstieg, nur 
be~ den Kronbl~tttern fallen drei Werte sehr nahe zusammen, und zwar 
deshalb, weil die Korrelation hier durch die den Petalen innewohnende 
Tendenz zur Reduktion gestOrt ist. Sonst aber ist das Bild im wesent- 
lichen dasselbe. 
Auf Grund dieser Erfahrungen erscheint es keineswegs verwunder- 
lich, dai~ sich innerhalb tier Bliitenregion selbst noch festere Ver- 
kntipfungen ergeben. Es kann hier nattirlich nicht unsere Aufgabe sein, 
alle mOglichen Korrelationstabellen a zufiihren. Ich beschr~inke r ich viel- 
mehr auf drei Beispiele. 
Die Beziehung zwischen Kelch- und Kelchstaubblattern erl~utert 
Tabelle V. Die Erkl~rung ist kaum notwendig. Wir sehen, wie sich 
mit dem Anstieg yon 3 zu 7 Kelchbl~ttern tier Kurvengipfel fiir 
die Kelchstaubbl~itter benfalls yon 3 fiber 4, 5 und 6 nach 7 ver- 
scMebt; gleichzeitig erhebt sich der i~ittelwert stufenweise yon 3,70 
zu 7,00. Darin gibt sich die enge Zngeh~rigkeit der Kelchstaubbl~tter 
zu den Petalen kund. Tats~tchlich erreicht bier die Korrelation ih ren  
vollendetsten Ausdruck. 
17" 
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Tabel le V. 
Stark .  
Kor re la t ion  zwischen Kelch- und 
Kelchstaubbl~tgern.  
Zahl der I Zahl der Kelchs~aubbl~tter I . . . .  I Mittlere Zahl 
Kelch- I . . . .  I_~?'.~= [ de~ Kelch- 
~ l ~ 1  ~1 ~ { 9 l a l zo~ao l ~,o~ 
~ { ~ {  ~{~s{ u { - { - { ~7 I ~,o~ 
~ { ~ { -{  -{ -{ ,a  { ~ { -  { ~s { ~,sa 
7 7,00 
Nicht ganz so schOn liegen die Verh~ltnisse bei den Kron- und 
Kronstaubbl~ttern, wenigstens bei den niederen Kronblattzahlen. Aber 
gerade um dieser UnregelmR~ligkeit willen habe ich die Tabelle (VI) an- 
Tabel le VI. Korre lat ion  zwischen Kron- und 
Krenstaubb l~t tern .  ~ 
Zahl der 
Kron- 
bll~tter 
Zahl der Krons~aubbli~tter 
8 
2 
5 
281 
11 
4 5 
8 
5 
6 
28 
168 
~ 
6 
1 
18 
4 
4 
Zahl der 
Individuen 
21 
86 
579 
10404 
221 
5 
8 
~ittlere Zahl 
der Kron- 
st~ubbli~tter 
6 (4,50) 
(4,14) 
(4,oa) 
8,53 
4,02 
4,99 
6~20 
7,88 
geftlhrt. ])ie mittlere Zahl der Kronstaubbl~tter fiir 0, 1 und 2 Kron- 
blotter liegt nicht, wie man erwarten k0nnte, unter dem i~Iittelwert 
fllr 3 Petalen (3,53), sondern durchweg betr~chtlich 0her. ])as liegt 
wiederum daran, dal~ w i res  bei so weitgehender Reduktion der Kron- 
blotter mit einer besonderen, yore iibrigen Bliitenbau unabh~ngigen Er- 
scheinung zu tun haben. Erst yon der ])reierklasse an treten normale 
Yerh~ltnisse in, und hier ist dann auch die Korrelation in vollem Ma~le 
verwirklicht. ])ies ergibt sich sowohl bei Betrachtung tier Kurven- 
gipfel wie auch der ~[ittelwerte, die Schritt fiir Schritt yon 3,53--7,33 
anwachsen. 
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Schlie~lich seien hier noch die Zahlen ftir Kronstaubbl~itter und 
Griffel angefiihrt. Etwas Besonderes ist tlber Tabelle VII nicht zu sagen. 
Wir linden wiederum denselben Anstieg bei Kurvengriffein und Mittel- 
werten. 
Tabel le VH. Korrelation zwischen Kronstaubbl~tttern und 
Karpellen. 
Zahl der 
Kronstaub- 
blRtter 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
2 
3 
Zahl der Karpelle 
3 4 I 5 6 7 10 
- - 
32 3 1 
16 1 I 5 
1 51 5 
', 
Mittlere 
Zahl der Zal~l de~ 
Indlviduen 
Karpelle 
4 (3,75) 
299 3,58 
10516 4,01 
421 4,77 
22 5,09 
6 6,00 
1 6,00 
Wit haben bisher die Vorg~inge nur in groflen Zitgen betrachtet, 
ohne des N~heren auf die einzelnen Bl~tendiagramme einzugehen. I)iese 
Liicke ist im folgenden noch auszufitilen. Dabei wollen wir zun~ichst 
yon einem konkreten Fall ausgehen, dem "~bergang vom Vierer- zum 
F~tnfertypus (4. 4. 4. 4. 4. 4 -~ 5. 5. 5. 5. 5. 5). Zwischen Ausgangspunkt 
und Endpunkt liegen naturgem~ eine gange Menge Zwischenglieder, 
bei denen blofl 1--5 Kreise pentamer geworden sin& Da taucht fitr 
uns die Frage auf: Treten alle die nach der Variationsrechnung m~glichen 
Stadien etwa in gleicher Anzahl auf oder gibt sich darin eine bestimmte 
Gesetzm~ifigkeit zu erkennen. Dar~lber. soll das folgende Schema Aus- 
kunft geben (Tabelle V I~.  Darin sind alle m~glichen Zwischendiagramme 
eingetragen und die-Zahl der auftretenden F~iile beigefligt. Es zeigt 
sich nun, daft etwa die H~ilfte der Diagramme itberhaupt nicht verwirk- 
licht wird, daft andere nur ganz sp~irlich vertreten sind und da~ sich 
die erdriickende Mehrzahl der F~lle auf ganz best~mmte Typen beschr~nkt. 
Als zweite hervorstechende Gesetzm~igkeit ist zu konstatieren, 
daft die rechte Seite der Tabelle viel st~Irker vertreten ist als die linke. 
191 Diagramme beginnen mit 4, 2029 mit 5. Diese Tatsache k{~nnen 
wir dahin interpretieren, daft die Neigung zur 0berz~ihligkeit im Laub- 
blattquirl am grSften ist und daft die Zunahme der Gliederzahl in der 
Bliitenregion zumeist erst dann erfolgt, wenn der Laubblattkreis pen- 
tamer geworden ist. 
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Tabe l leV I I I .  ~bergang vom V ierer ,  zum Ft in fe r typus .  
4 .4 .4 .  
4.4.5. 
4.5.4. 
4.5.5. 
4. 4. 4 (908~) 
4.4.5 15 
4.5.4 15 
4.5.5 5 
5.4. 4 115 
5.4.5 7 
5.5.4 4 
5.5.5 5 
4.4.4 0 
4.4.5 0 
4.5.4 3 
4.5.5 3 
5.4.4 1 
5.4.5 0 
5.5.4 0 
5.5.5 1 
4.4.4 0 
4.4.5 0 
4.5.4 0 
4.5.5 0 
5.4.4 2 
5.4.5 1 
5.5.4 4 
5.5.5 5 
4.4.4 0 
4.4.5 0 
4.5.4 0 
4.5.5 0 
5.4.4 0 
5.4.5 0 
5.5.4 0 
5.5,5 5 
5 .4 .4 .4 .4 .4  
4.4.5 
4.5.4 
4.5.5 
5.4.4 
5.4.5 
5.5.4 
5.5.5 
5 .4 .5 .4 .4 .4  
4.4.5 
4.5.4 
4.5.5 
5.4.4 
5.4.5 
5.5.4 
5.5.5 
5 .5 .4 .4 .4 .4  
4.4.5 
4.5.4 
4.5.5 
5.4.4 
5.4.5 
5.5.4 
5.5.5 
5 .5 .5 .4 .4 .4  
4.4.5 
4.5.4 
4.5.5 
5.4.4 
5.4.5 
5.5.4 
5.5.5 
191 (÷ 9083) 
Bet rachten  wir  nun die rechte Seite etwas 
sich hier sehr deutl ich folgende Maxima 
5. 4. 4. 4. 4. 4 1614 
5. 4. 4. 5. 4. 4 142 
5 .5 .4 .5 .4 .4  130 
5 .5 .4 .5 .5 .5  93 
(5. 5. 5. 5. 5. 5 161) 
1979 : 
genauer ,  
980/0 
1614 
9 
5 
2 
142 
8 
3 
2 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
180 
5 
5 
93 
0 
0 
0 
9 
2 
1 
2 
(161) 
eoe9 (÷ 1~t) 
so ergeben 
der F~tlle. 
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Auf diese vier Maxima fallen ca. 98% aller Individuen. Wir 
k~nnea danach feststellen: Die Vermehrung erstreckt sich in erster 
Liaie auf den Laubblattkreis (5, 4. 4. 4. 4. 4). Dann schlieflt sich nicht 
etwa der Kelchquirl an - -  das Diagramm 5. g. 4. 4..4. 4 erscheint blo~ 
zweimal! - -  sondern es folgen zun~tchst die Kelchstaubblatter (5.4.4.5.4.4) 
/...::~.:-..\ 
(, (',;/~'),) I 
"~_ . .~  
Fi~. 1~. 
Diagramm 4. 4. 4. 4. 4. 4. 
Fig. 18. 
Diagramm 5. 4. 4. 4. 4. 4. 
Fig. 19. 
Diagramm 5. 4. 4. 5.4.  4. 
und dana erst der Kelch (5. 5. 4. 5.4, 4). Daran reihen sich die Kron- 
staubbl~ttter gleichzeitig mit den Karpellen (5.5.4.  5.5.5),  und zu aller- 
letzt ergreift die Vermehruag die Kronbl~ttter, womit der Prozel~ be- 
endet ist (5.5. 5 .5.5,  5). (Fig. 17--9,2.) 
( ,~.._-_...-..,. \ 
/ 
~,,.,...._<:/.,;.,~ )  
 .2-:fJ 
Fig. 20. 
Diagramm 5. 5. 4. 5.4.  4. 
\ 
' , . . _~ j  
Fig. 21. 
Diagramm 5.5. 4. 5. 5. 5. 
f ~ \  
,..'7;.:.:*,, f / :. ,'f%".. , \~ 
'\ ~,,".~.:,~ Z 
Fig. 22. 
Dia~amm 5. 5.5.5. 5. 5. 
Aus dem geschilderten Entwicklungsgang wird verst~ndlich, dab 
Diagramme, bei denen die Zahl tier Perigonbl~tter diejenige tier zu- 
geh0rigen Staubbliitter iibertrifft, fast vollst~ndig fehlen. Die einzigen 
derartigen F~lle sind 5.4. 5.4. 4. 4 und 5. 5.4. 4. 4. 4, die je zweimal 
auftreten. 
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Wenden wir uns nunmehr tier linken Seite der Tabelle zu, so fi~llt 
auf, daft wir bier eigentlich blof ein ausgepr~gtes Maximum zu ver- 
zeichnen haben, n~mlich fiber 4. 4. 4. 5.4. 4. Das entspricht genau 
einem Maximum auf de~, rechten Seite. Die fibrigen h~iufiger zu er- 
wartenden Diagramme sind zwar alle vertreten, abet nut in sp~rlicher 
Anzahl. Das h~tngt eben damit zusammen, daf die Vermehrung der 
Blfitenquirle in der Regel an eine solche des Laubblattkreises geknfipft 
ist. Blol3 tier Kreis der Kelchstaubbl~tter mit seiner ausgesprochenen 
Ne igungzur~berz~l i~e i tmachte ineAusnahme.  Wi rge langen 
somi tzurRe~e 
4.4 .4 .4 .4 .4  (9os3) 
4.4 .4 .5 .4 .4  115 
4. 5. 4. 5. 4. 4 ~ 
4. ~. 4. 5. 5. 5 5 
4. 5. 5. 5. 5. 5 5 
127 ~ 66°/o derF~]le. 
Daneben findeu sich aber auch einige andere Typen in h6herer 
Anzahl vor, so 4. 4. 4.4. 4. 5 (15)i 4 .4 .4 .4.  5.4 (I5) und 4.4. 4.4. 5.5. (5). 
Diese Ausnahmen betreffen aber blof die Kronstaubbl~tter und die Kar- 
pelle. FOr die Perigonkreise bleiben unsere Betrachtungen zu :Recht 
bestehen. Die vier Diagramme, die sich in unser Schema einffigen, 
machen 66o/o aus, die 27 andern blofl 34°/o. 
Ganz dieselben Betrachtungen gelten yon dem ~bergang des 
Ftinfer- zum Sechsertypus. Nur ist die Zahl der Falle entsprechend 
geringer. Blof ein Diagramm fiillt aus dem Rahmen heraus (5.5. 5.5.6.5).  
Alle fibrigen (33 yon 34) gehiiren unserer Stufenleiter an: 
5. 5. 5. 5. 5. 5 (161) 6. 5. 5. 5. 5. 5 24 
5. 5. 5. 6. 5. 5 3 6. 5. 5. 6. 5. 5 4 
5. 6. 5. 6. 5. 5 1 6. 6. 5. 6. 5. 5 0 
5. 6. 5. 6. 6. 6 0 6. 6. 5. 6. 6. 6 1 
5. 6. 6. 6. 6. 6 0 6. 6. 6. 6. 6. 6 (3) 
Wir wenden uns nunmehr der Verminderung der Gliederzahl zu, das 
heift, dem ~bergang vom Vierer- zum Dreiertypus (Tabelle IX). Wit haben 
bier wieder eia zweigeteiltes Schema, je nachdem die Laubblattzahl 3
oder 4 ist. Diesmal zeigen abet die linke und die rechte H~tlfte keine 
so starke Differenzen, das heift, die Reduktion der Blfite vollzieht sich 
fast ebenso leicht bei drei- und vierbl~ttrigen Sprossen. Auf jeder 
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Seite ergeben sich wieder wie beim ~bergang yon der Tetramerie zur 
Pentamerie deutliche Liicken und Maxima. Greifen wir die Etappen 
heraus, die uns auch bei der Entwicklung zum Ftinfertypus begegnet 
sind, so erhalten wir die Reihe: 
3 .3 .3 .3 .3 .3  (82) 4 .3 .3 .3 .3 .3  14 
3. 3. 3. 4. 3. 3 29 4. 3. 3. 4. 3. 3 24 
3. 4. 3. 4. 3. 3 4 4. 4. 3. 4. 3. 3 4 
3 .4 .3 .4 .4 .4  10 4 .4 .3 .4 .4 .4  152 
3 .4 .4 .4 .4 .4  39 4 .4 .4 .4 .4 .4 (9083)  
82 ~ 52°/o 194 ~ 84°/o. 
Ein Blick in dus Hauptschema erweist aber, dad zahlreiche Aus- 
nahmen bestehen, und (la~ vor allem die dritte Stufe (3. 4. 3. 4. 3. 3 
und 4. 4. 3. 4. 3. 3) nicht als eigentlicher Gipfel anzusehen ist. Diese 
Ausnahmen bestehen im wesentlichen abet alle darin, dai~ das Nachbar-- 
glied mit anderer Karpellzahl ebenfalls tark vertreten ist und ftir die 
dritte Stufe sogar einen Gipfel bedeutet. Wir mtissen die Reihe daher 
dutch folgende Glieder erg~nzen, 
3. 3. 3. 3. 3. 4 16 4. 3. 3. 3. 3. 4 2 
3. 3. 3. 4. 3. 4 25 4. 3. 3. 4. 3. 4 6 
3. 4. 3. 4. 3. 4 5 4. 4. 3. 4. 3. 4 15 
46 ----- 290/0 23 ~ 90/0. 
Dieselbe Erscheinung ist iibrigens schon beim Forts~hritt zur 
Pentamerie zu verzeichnen. Dort haben wir die Nebenreihe: 
4. 4. 4. 4. 4. 5 15 5. 4. 4. 4. 4. 5 9 
4. 4. 4. 5. 4. 5 7 5. 4 .4 .  5. 4. 5 8 
4. 5. 4. 5. 5. 4 4 5. 5. 4. 5. 5. 4 5 
26 ~2. 
Alle sonstigen Diagramme sind selten und machen blofl 19 bezw. 
7% aus. F~tlle, bei denen die Perigonblattzahl diejenige des zuge- 
h~rigen Anthereukreises tibertrifft, fehlen fast vollst~tndig. Wir kommen 
darnach fast zu denselben Folgerungen wie beim Anstieg tier Tetra- 
merle zur t)entamerie. Setzen wir das Diagramm 3. 3. 3.3. 3. 3, alas 
dem Trilliumtypus entspricht, als Ausgangspunkt, dann kOnnen wit 
folgende Regeln aufstellen: Der ~bergang zum Vierertypus vollzieht 
sich auf zwei Linien, je nachdem der Laubblattquirl dreiziihlig bleibt 
oder gleich ein viertes Laubblatt eingeftigt wird. Die Einschaltung in 
der Bliitenregion erfolgt in beiden F~tllen zuerst im Kreis der Kelch- 
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Tabelle IX. ~bergang yore Vierer-  zum Dreiertypus.  
3.3.3.3.3,3 (~) 
3.3 .4  16 
3 .4 .3  5 
3 .4 .4  2 
4 .3 .3  29 
4 ,3 .4  25 
4 .4 .3  0 
4 .4 .4  9 
3 .3 .4 ,3 .3 .3  4 
3 .3 .4  0 
3 .4 .3  0 
3 .4 .4  3 
4 .3 .3  0 
4 .3 .4  0 
4 .4 .3  0 
4 .4 .4  3 
3 .4 .3 .3 .3 .3  0 
3 .3 .4  0 
3 .4 .3  0 
3 .4 .4  0 
4 .3 .3  4 
4 .3 .4  5 
4 .4 .3  1 
4 .4 .4  10 
3.4 .4 .3 .3 .3  0 
3 .3 .4  0 
3 .4 ,3  0 
3 .4 .4  0 
4 .3 .3  0 
4 .3 .4  0 
4 ,4 .3  2 
4 .4 .4  89 
4 .3 .3 .3 .3 ,3  
3 .8 .4  
3 .4 .3  
3 .4 .4  
4 .8 .3  
4 .&4 
4 .4 .3  
4 .4 .4  
4 .3 .4 .3 .3 .3  
3 .3 .4  
3 .4 .3  
3 .4 .4  
4 .3 .3  
4 .3 .4  
4 .4 .3  
4 .4 .4  
4 .4 .3 .3 .3 .3  
3 .3 .4  
3 .4 .3  
3 .4 .4  
4 .3 .3  
4 .3 .4  
4 .4 .3  
4 .4 .4  
4 ,4 .4 .3 .3 .3  
3 .3 .4  
3 .4 .3  
3 .4 .4  
4 .3 .3  
4 .3 ,4  
4 .4 ,3  
157 (~- 82) 
4. 
14 
2 
0 
1 
24 
6 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
17 
3 
152 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
4, 4 (9088) 
~32 (+9083)  
staubbl~tter, dann folgt ein Kelchbtatt, dann ein Kronstaubblatt und 
schliel~lich ein Kronblatt. Bis dahin ist die 0bereinstimmung mit dem 
~bergang zum Ftinfertypus vollst~tndig. Nur hinsichtlich der Karpelle 
bestehen kleine Differenzen. W~thrend ort n~tmlich das ftinfte Karpell 
zumeist erst gleichzeitig mit dem Kronstaubblatt erschien (5.5.4, 5.4.4 
-~ 5.5.4. 5.5.5), tritt es hier vielfach schon in friiheren Phasen auf. 
Wit bekommen daher als typische Rei_hen (Fig. ~3--28): 
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3. 3. 3. 3. 3. 3 (82) 4. 3. 3. 3. 3. 3 14 
3 .3 .3 .4 .3 .3  29 4 .3 .3 .4 .3 .3  24 
3. 3. 3. 4. 3. 4 25 4. 3. 3. 4. 3. 4 6 
3. 4. 3. 4. 3. 4 5 4. 4. 3. 4. 3. 4 17 
3. 4. 3. 4. 4. 4 10 4. 4. 3. 4. 4. 4 152 
3. 4. 4. 4. 4. 4 39 4. 4. 4. 4. 4. 4 (9083) 
108 ---- 71°/o 213 - -  92°/o. 
Wir kSnnten iibrigens unserer Stufenfolge noch eine andere For- 
mulierung zuteil werden lassen. Aus den bisherigen Angaben folgt, dai~ 
zwischen einem Perigonkreis and dem zugeordneten Staubblattkreis eine 
enge Beziehung besteht. W~hrend Diagramme wie 4. 5 .5 .4 .  4. 4, 
4. 4. 4. 5. 5.4, 4. 5.4. 4. 5.4, 4. 4. 5 .5 .4 .4  selten sind oder fehlen, 
treten solche, in denen die zugeordneten Glieder des Kelch-Kelchstaub- 
blattkreises und des Kron-Kronstaubblattkreises gleichzeitig variieren, 
sehr h~ufig auf. Wit k(innen daher unser Schema folgendermafien 
anschreiben: 
4 .4 .  
4 '4 .4 .4 .  
Dabei bedeuten die oberen Zahlen die 1)erigonquirle, die darunter- 
stehenden die koordinierten Staubblattquirle. Unsere Stufenfolge kann 
nun so gefa~t werden: Zuerst variiert der Laubblattquirl, dann folgt 
in zwei Etappen der Doppelkreis der Kelch- und Kelchstaubbli~tter, dann 
entsprechend jener der Kron- und Kronstaubbl~tter und mit ihnen jener 
der Karpelle; oder: 
• 
4.4.4.  4.4. _ 4. 5.4. 5.4. 5-*5.  5.5. 
4 .4 .4 -*5 .4 .4 .4 -*5 .4"  4-*5.  :~ -~ 5. 5. 5.4. 5.4. 5.5. 5.5. 
Das hell,t, die Zunahme erfolgt im groilen und ganzen yon au~en 
fortschreitend nach innen, und nur innerhalb der einzelnen Doppelkreise 
geht das akropetal stehende Glied voran. Entsprechend ist der ~Tbergang 
zum Sechsertypus: 
5.5.5.  5.5. 5 .5 .5 . .6 .6 .5 .  6 .5 .6 . .6 .6 .6 .  
5. 5.5 ~ 6" 5 .5 .5  -* 6" 6. 5. 6 .5 .5 . .6"6 .6 .  6.6. 6. 
Sowohl beim ~bergang yon der Tetramerie zur Pentamerie, wie 
auch yon tier Pentamerie zur Hexamerie gibt es dazu noch eine Doppel- 
reihe, welche in tier Bltitenregion dieselben Glieder enth~lt, w~hrend 
tier Laubkreis vier- bezw: ftinfz~hlig bleibt. Beim ~bergang vom Dreier- 
zum Vierertypus ist diese Nebenreihe sehr stark entwickelt, so da~ wir 
unserem Schema die Form geben mtissen: 
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3.3. 3.3. 3.3. 33  43 .  4.3. 4.4. 
3-~4"4:3:4-~4' " 4 -~4"4 .4 .4 -~ '4 .4 .4 ;  3' 3.3.3~4"3.3.3-~ 4"4.3. .3. 
~ 3.3. 3.3. 4.3. 4.3.4_ ~ 4.4. / 
3" 4, 3.3-~ 3"4.3.4-~ 3"4.3.4-~ 3",4.4. 3"4.4. 4. 
Auch bier erfolgt der ~bergang akropetal; nur die Karpelle m~chen 
eine Ausn~hme; bei ihnen erfolgt die Vermehrung leichzeitig mit den 
Kelchst~ubbl~tttern. Sie eilen also dem inneren Doppelkreis voran. 
Unsere Betrachtung verlangt nach verschiedener Richtung noch 
eine Erg~nzung. Die Vermehrung kann auch in der Weise erfolgen, 
da~ ein Glied iibersprungen wird. So kann. in seltenen F~illen der 
Dreiertypus direkt in den Fiinfertypus tibergehen. Auch dieser Prozel~ 
erfolgt in der geschilderten Weise. Dies ergibt sich aus folgender 
t~bersicht, die al le beob~chteten Diagr~mme nth~lt. 
,} .-,1 / ~ ~ /.__o.o, ~- '~ "0,  ,~  . . . .  .~  ~ , ,  .0 - - - -~.  ", ,~ ° - - - . ,  ~ ," ,~- ' - - . ,~ ' , ,  ,,.. ., ,, ~ : '~  .:, ~ : :  , ,  , . ~' ,~ [ ;  ~ ', ~ ,' ~ ~ ,~ . . -  f f  '" ~ '~.__ - "  ~ • , ~ . . . .  ." ff ~ - .  -'~ ~_ . - -~  ~ 
Fig. ~g. ~ig. ~4. ~ig. ~5. 
Diagramm 3. ~. 8. a. g. ~. ~ia~ramm 4.3. g. ~. 3.8. Diagramm ~. ~. g. ~. g. g. 
3. 3. 3. 3. 3. 3 82 5. 3. 3. 3. 3. 3 6 
(3. 3. 3. 3. 3. 5 7) (5. 3. 3. 3. 3. 5 1) 
3. 3. 3. 5. 3. 3 11 5. 3. 3. 5. 3. 3 2 
3. 3. 3, 5. 3. 5 4 5. 3. 3. 5. 3. 5 0 
(3. 5. 3. 5. 3. 3 O) (5. 5. 3. 5. 3. 3 1) 
3. 5. 3. 5. 3. 5 1 5. 5. 3. 5. 3. 5 1 
3. 5. 3. 5. 5. 5 0 5. 5. 3. 5. 5. 5 16 
3. 5. 5. 5. 5. 5 4 5. 5. 5. 5. 5. 5 161. 
Das sind lauter FSlle, die dem Schema angeh~ren oder die sich 
nur durch die Karpellzahl yon der typischen Durchgang~stufe untcr- 
scheiden. ~'~hnlich liegeu die VerhSltnisse beim 0bergang yore Vierer- 
zum Sechsertypus. Neben vier atypischen Diagra.mmen haben wir bier: 
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4. 4. 4. 4. 4. 4 (9083) 6. 4. 4. 4. 4. 4 16 
4. 4 .4 .  6. 4. 4 20 6. 4. 4. 6. 4 .4  1 
4. 4. 4. 6. 4. 6 0 6. 6. 4. 6. 4. 6 1 
4. 6. 6. 6. 6. 6 1 6. 6. 6. 6. 6. 6 (3). 
Zu diesen F~llen gesellen sich nun noch solche, wo Laubblattquirl 
und Bliitenquirle einem verschiedenen Typus folgen, wo also der Laub- 
blattquirl eine bestimmte Gliederzahl besitzt, w~hrend die Bltitenkreise 
zwischen zwei anderen Werten schwanken. So kann, am nur ein Bei- 
spiel zu erw~thnen, der Laubkreis trimer sein, w~thrend ie Bltitenkreise 
zwischen 4 und 5 variieren. I~atlirlich bestehen hier, wenn wir den 
Dreier- bis Sechsertypus in Betracht ziehen, sehr viele Kombinations- 
m(iglichkeiten, sie sind irides in gr(il~erer Menge nur ftir manche Misch- 
typen zutage getreten, und nur diese sollen hier angeftthrt werden: 
z z...::::....\ <,....:...>) (, 
/ 4'''>" " . . . . . .  X"~ / 
~ ~ ~  ~ ~ ~ 
~ig. ~6. ~ig. ~7. ~ig. ~8. 
Diagramm ~. 4. g. 4. g. 4. Di~gremm ~. ~. g. 4. ~. 4. Diagremm 4. 4~ 4. ~. 4. 4. 
3 .4 .4 .4 .4 .4  38 
3 ,4 .4 .5 .4 .4  10 
3. 5. 4. 5. 4. 4 0 
3. 5. 4. 5. 5. 5 2 
3. 5. 5. 5. 5. 5 4 
(sons~ge 7) 
5. 3. 3. 3. 3. 3 6 
5. 3. 3. 4. 3. 3 5 
(5. 4. 3. 4. 3. 3 0) 
5 .4 .  3. 4. 3 .4  1 
5 .4 .3 .4 .4 .4  33 
5 .4 .4 .4 .4 .41589 
(sons~ge ~) 
4 .3 .3 .3 ,3 .3  14 
4.3 .3 .5 .3 .3  5 
(4. 5. 3. 5. 3. 3 O) 
4. 5. 3. 5. 3. 5 1 
4. 5. 3. 5. 5. 5 2 
4. 5. 5. 5. 5. 5 5 
(sonstige 1) 
6 .4 .4 .4 .4 .4  96 
6 .4 .4 .5 .4 .410  
6. 5. 4. 5. 4. 4 7 
6. 5. 4. 5. 5. 5 6 
6. 5. 5. 5. 5. 5 94 
(sonsgge 5) 
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Die bisherigen Befunde zeigen, daf unserem Schema eine allgemeine 
Bedeutung zukommt, dal~ also innere oder ~ufere Faktoren dahin wirken 
mtissen, daf yon den auferordentlich zahlreichen m~glichen Diagrammen 
immer nur ein ganz bestimmter kleiner Prozentsatz in gr0ferer Anzahl 
realisiert wird. 
Schliefen wir alle bisher besprochenen Diagramme aus, so bleibt 
noch ein kleiner Rest tibrig, der sich dadurch auszeichnet, daft wir kein 
bestimmtes Schema aufstellen k(innen. Sie beruhen offenbar darauf, daI~ 
zu den gesetzm~fligem Wandlungen lvkale Variationen hinzutreten, die 
das normale Bild verschleiern. Hierher gehOren vor allem jene F~tlle, 
wo der Karpellkreis seine eigenen Wege geht, wo die Kronbl~ttter yon 
den geschilderten Reduktionsprozessen betroffen werden oder wo end- 
lich die Tendenz der Antheren zur Spaltung bemerkbar wird. Es sind 
das Diagramme wie: 
3. 6, ` 2.6.4. 4 5 .4 .2 .5 .4 .4  5 .5 .3 .6 .4 .4  6 .5 .1 .6 .4 .5  
4 .4 .4 .7 .6 .5  5 .4 .4 .6 .4 .5  5 .4 .1 .5 .4 .4  6 .5 . `2 .5 .4 .3  
4 .5 ,3 .5 .6 .6  5 .5 .1 .5 .4 .4  6 .5 .1 .5 .4 .5  6 .5 .3 .5 .4 .5  usw. 
Solche Unregelm~tl~igkeiten findet man haupts~tchlich bei Sprossen, 
die im allgemeinen eine hohe Quirlzahl aufweisen, bei denen also schon 
yon vornherein das Gleichgewicht in st~rkerem Mafie gestSrt ist. 
Zum Schluf wird es sich noch empfehlen, ganz kurz unsere Resul- 
rate mit denen anderer Autoren zu vergleichen. Da ist zun~chst zu 
erw~hnen, daft die yon Hens low gefundenen Diagramme im wesent- 
lichen mit den unsrigen tibereinstimmen, vor allem hinsichtlich der 
Haupttypen. Es m~igen bier zum Beleg nut jene F~tlle angefiihrt 
werden, die den Dreier- und Vierertypus, bezw. den Vierer- und Ftinfer- 
typus miteinander verbinden. 
4. 3. 3. 3. 3. 3 1 5. 4. 4. 4. 4. 4 194 
4. 3. 3. 4. 3. 3 `2 5. 4. 4. 5. 4. 4 31 
4. 3. 3. 4, 3. 4 3 
4 .4 .3 .4 .3 .4  '2 5 .5 .4 .5 .4 .4  11 
4 ,4 .  3. 4 .4 .  4 `2 5. 5. 4. 5. 5. 5 1 
4. 4. 4. 4. 4. 4 (1164) 5. 5. 5. 5. 5. 5 6 
sonstige `2 sonstige 7 
Es geh(iren also fast s~mtliche Diagramme unserer Reihe an. Auch 
der Fundpunkt Magnins (Umgebung yon Lyon) liefert in der Haupt- 
sache dasselbe Bild. So verteilen sich die Verbindungsglieder der Tetra- 
merie zur l~entamerie folgendermaflen: 
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Hauptreihe Nebenreihe ~) 
5 .4 .4 .4 .4 .4  214 5 .4 .4 .4 .4 .5  4 
5 .4 .4 .5 .4 .4  17 5 .4 .4 .5 .4 .5  1 
5 .5 .4 .5 .4 .4  44 5 .5 .4 .5 .4 .5  2 
5 .5 .4 .5 .5 .5  0 5 .5 .4 .5 .5 .4  4 
5 .5 .5 .5 .5 .5  41 5 .5 .5 .5 .5 .4  3 
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Sonstige 
8 Exemplare. 
Hauptreihe Nebenreihe 
5 .4 .4 .4 .4 .4  182 5 .4 .4 .4 .4 .5  1 
5 .4 .4 .5 .4 .4  0 5 .4 .4 .5 .4 .5  0 
5 .5 .4 .5 .4 .4  8 5 .5 .4 .5 .4 .5  2 
5 .5 .4 .5 .5 .5  1 5 .5 .4 .5 .5 .4  2 
5 .5 .5 .5 .5 .5  43 5 .5 .5 .5 .5 .4  4 
Sonstige 
5.5 .4 .4 .4 .4  9 
5 .5 .5 .4 .4 .4  3 
Die bei uns nur in verschwindender Anzahl (3 von 2029) auf- 
trctenden Typen 5, 5.4. 4. 4. 4 und 5.5. 5.4. 4. 4 machen bier einen 
groflen Teil s~tmtlicher Varianten aus, w~hrend eines unserer h~tufigsten 
Diagramme (5.4.4. 5.4.4) ganz fehlt und ein anderes (5.5.4. 5.5.5) nur 
einmal sich vorfindet. So wird verst~tndlich, wenn Vogler  sagt, dal~ die 
Tendenz zur Vermehrung yon den Laubbl~tttern nach den Karpellen zu 
st~tndig abnimmt. Offenbar herrschen an seinem Standorte andere Verh~tlt- 
nisse als an dem unsrigen, und ftir ihn ergibt sich als typisch die Reihe: 
5 .4 .4 .4 .4 .4  182 
5. 5. 4. 4. 4. 4 9 
5. 5. 4. 5. 4. 4 8 
5. 5. 5. 5. 5. 4 4 
5 .5 .5 .5 .5 .5  43. 
~) Unterscheidet sich yon der Hauptreihe blol~ durch Karpellzahl. 
Die Maxima treten also bis auf eines (5.5.4. 5. 5.5) sehr scharf 
hervor. Immerhin f~tllt den yon uns beobachteten Variationen gegeniiber 
auf, dal~ 1. die Tendenz der Petalen zur Reduktion anscheinend fehlt 
und vielmehr eine Neigung zur ~3berz~hligkeit festzustellen ist, 2. dal~ 
dagegen h~tufig die Kronstaubbl~itter mit vermindeter Gliederz~hl er- 
scheinen (4. 4. 4. 4. 3.4, 4. 4. 4. 4 .2 .4 ,  4. 4. 4. 4 .2.3)  und 3. dal~ die 
K~rpelle haufig hinter der Gliederzahl der iibrigen Bltitenquirle zurtick- 
bleiben (5.5. 5.5. 5.4). Diese Tatsachen wirken dahin zusammen, dal~ 
die Quirlz~thlen vielfach von aul~en nach innen fortschreitend abnehmen, 
wohlgemerkt ohne die yon uns zu Hilfe genommene Umgruppierung zu 
Doppelkreisen. 
Dieser Gegensatz erscheint bei dem von ¥og ler  untersucht~n 
Standort yon St. Gallen noch verst~trkt, wie folgende ~bersicht zeigt (43): 
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I(ap. III. ~ber die Ursachen der Bliitenvariationen. 
Wir haben in den beiden vorstehenden Kapiteln die verschiedenen 
Bliitenvariationen besprochen, ohne uns dartiber Aufschlufi zu geben, in 
welcher Weise sie zustande kommen. DaI~ irgend eine GesetzmSfigkeit 
hinter den geschilderten Erscheinungen stehen mul], geht ja aus den 
Angaben des letzten Kapitels deutlich hervor. Es w~re daher nur noch 
nachzutragen, ob sich die Faktoren herausarbeiten lasse.n, auf denen die 
nach bestimmter Richtung gehenden VariabilitStserscheinungen b ruhen. 
~ber die qualitativen gnderungen ist da nicht viel Besonderes zu 
sagen. Auff~tllig ist, dal] manche Abnormit~ten fast stets gesellig er- 
scheinen. Es wurde schon darauf hingewiesen, daft laubblattartige Aus- 
bildung des Kelchs meist in ganzen Rudeln auftritt, so da~ tiber ein 
bestimmtes Areal hin fast alle Sprosse diese Erscheinung zeigen. Das 
gilt sowohl vom D~igginger Standort wie auch vom SchSnberg. Ob es 
aber innere oder ~ufere Anl~sse sind, welche dieser Wandlung zugrunde 
liegen, daftir bieten sich noch keine Anhaltspunkte. Jedoch scheint die 
Tatsache, daft gewisse seltene Bildungsabweichungen (Apetalie, Ver- 
doppelung des Antherenkreises durch tangentiale Spaltung) vielfach an 
mehreren Sprossen ein und desselben Rhizoms erscheinen, w~thrend 
benachbarte Rhizome normal ausgebildete Sprosse tragen, eher auf 
inuere Ursachen hinzuweisen. Jedenfalls kann die Apetalie nicht wie bei 
Stellaria media (Krafft) eine Folge der Unterern~hrung sein, da sic 
auch bei sonst pentameren I dividuen zutage tritt. Wie die Verlaubung 
des Kelches, so erscheinen auch Vergrtinung der Bltite und ~berz~hlig- 
keit der Karpelle meistens bei ganzen Kolouien, die sich mSglicherweise 
yon einem Rhizom ableiten. 
Greifbarere Resultate rhalten wit, wenn wir uns den ~nderungen 
der Quirlzahlen zuwenden. Hier hat die kausale Analyse schon einige 
Erfolge gezeitigt, fiber die im foigenden berichtet werden sol]. 
I. Ern~ihrungsfaktoren. 
Die nlichstliegende Vermutung ist die, daf die ~nderung der 
Quirlzahl mit den ErnShrungsverhitltnissen im Zusammenhang stehtl). 
1) Auf einen Zusammenhang zwischen den Gliederzahlen der Bliitenkreise und 
der Ern~ihrung wiesen schon zahlreiche Autoren hin, wie Goebel,  K lebs,  Losch'  
Vogler  usw. (17~ 20, 30, 47). Experimentelle Daten geben Kraf f t ,  Rein~hl  und 
d e V r i e s (22, 33, 48/49). 
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DaB dies ft~r den Laubbtattquirl zutrifft, wurde in der frtiheren Arbeit 
eingehend erwiesen. Die Zahl tier LaubblStter ist direkt ein MaBstab 
dafiir, ob die Bedingungen gtinstig oder ungtinstig sind; tats~tchlich 
schwankt die mittlere Quirlzahl yon Boden zu Boden und erreicht ihr 
Maximum auf fruchtbarem Mergel. DaB dieselben Beziehungen auch 
ft'tr die Bliitenquirle gelteu, ist von vornherein wahrscheinlich, aber 
doch durch nShere Untersuchungen exakt zu ermitteln.. Da muB nun 
zun~ichst erwithnt werden, dab gerade tier Standort, der entsprechend 
seiner gtinstigen Bodenbeschaffenheit den h(~chsten Mittelwert ftir den 
Laubbla.ttquirl zeigt, der Sch6nberg, ausgezeichnet ist durch das Auf- 
treten sehr hochz~hliger Bltiteudi~gramme. So treffen wir gerade hier 
Typen, die sonst fehlen, wie: 
4 .6 .6 .6 .6 .6  5 .7 .7 .7 .7 .7  6 .6 .5 .6 .5 .5  7 .6 .5 .6 .5 .5  
5 .5 .5 .5 .6 .5  6 .6 .4 .6 .4 .6  6 .6 .5 .6 .6 .6  7 .4 .5 .6 .5 .5  
5 .5 .5 .6 .5 .5  6 .6 .4 .6 .5 .4  6 .6 .6 .6 .6 .6  7 .6 .5 .6 .6 .6  
Auf der ~mdern Seite sind es gerade die Standorte nfit magerem 
Untergrund, wo +__ trimere Bltiten dominieren. Das gilt besonders yon 
Wolfartsweier (s. Tabelle XII, Anh~ng). Mall vergleiche nur die Gegen- 
tiberstellung ~):
Wolfartsweier SchSaberg 
3. 3. 3. 3. 3. 3 24 2 
5. 5. 5. 5. 5. 5 5 62 
Um aber feste D~eu zu erh~Iteu, m~li~te man bei den zu ver- 
gleichenden Standorten Ztthlungen derart durchftihren, dab alle Individuen, 
also auch die Vierer vollst~tndig berticksichtigt wtirden, well blo~ dann 
die Zahlen wirklich vergleichbar sind. Ich verftige nur iiber zwei Serien, 
die dieser Bedingung entsprechen, eine vom Sch(inberg (1912) und eine 
von Wolfartsweier (1917). Es handelt sich hier zwar um verschiedene 
J~thrgi~nge, ,~ber nach meineu Feststellungea kaall der Unterschied tier 
mittleren Quirlzahlen, der sich in der Statistik kundgibt, nicht auf 
diesem Unlst~nd beruhen, sondern ist wirklich den Ern~thrungsverhiilt- 
nissen zuzuschreiben. Ich gebe im folgendea blol~ die Werte fiir die 
Kelchzahlen; bei den iibrigen Quirlen wiirde die Differenz in derselbeu 
Weise hervortreten. 
Aus Tabelle X geht hervor, da~ auf dem Standort mit fruchtb~rem 
Mergelboden (SchSnbcrg) die mittlere SepMenzahl einen sehr hohen Wert 
(4,35) erreicht, w~hrend sie auf dem magerea Untergrund yon Wolfarts- 
~) Hier sind al l  e Dreier- und Fiinfersprosse ausgezahlt. 
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TabeIle X. 
Stark .  
Zahl der Kelchbli~tter auf gutem und 
schlechtem Boden. 
Standort 
Schiinberg 
Wolfartsweier . 
7 
35 
Zahl der Kelchbli~tter 
4 5 6 
2397 152 10 
1184 10 - -  
Zahl aer 
Individuen 
7 
- -  
1 2667 
- -  1229 
l~Iittlere Zahl 
der 
Kelchbliitte~- 
4~35 
3,98 
weier (R(~th des Buntsandstein) hinter 4,00 zurtickbleibt, well hier die 
Minusvarianten dominieren. 
Daft bei einer eingehenden Untersuchung sich fiir die iibrigen 
Standorte ine entsprechende Abstufung ergeben wtirde, folgt aus dem 
Umstand, daI~ ganz allgemein hohe Sepalenzahl mit hoher Laubblattzahl 
korrelativ verkniipft ist, und mutatis mutandis gilt dies auch ftir die 
andern Quirle der Bliitenregion. Deshalb mag das eine Beispiel geniigen. 
Nach Vogler soll der Einflu~ der Erniihrungsverh/iltnisse noch 
• welter reichen. Er soll sich nicht darin erschSpfen, dai~ auf schlechten 
B~den die unterz~thligen, auf guten die tiberz~ihligen Diagramme den 
Sieg davontragen, sondern auch innerhalb der einzelnen Diagramme 
selbst sollen die Schwankungen durch J~nderungen in der N~thrstoffzufuhr 
bedingt sein. So wtirde ein Diagramm wie 5. 5.5.4. 4. 4 auf eintreten- 
den Mangel an Baustoffen zuriickzuftihren sein. Vogler selbst stellt 
diese Deutung ausdrticklich blo~ als Vermutung hin, und tats/ichlich 
st(iiit sie auf gewichtige Bedenken. In Diagrammen wie 5.3.3.5. 3. 5 
oder ~i. 4. 4. 6.4. 4 mtil~te man ein rhythmisches Schwanken des Er- 
n~hrungszustandes annehmen, und zwar zu einer Zeit, wo die uoch 
embryonalen 0rgane dicht gedr~tngt beieinander liegen. Diese Vor- 
stellung an sich schon bereitet Schwierigkeiten; ganz unverst~ndlich 
aber bleibt die Tatsache, da~] nur ganz bestimmte Diagramme realisiert 
werden, w~hrend nach der Voglerschen Auffassung ein jedes beliebige 
gleich miiglich sein mti~te, da ja die Ern~hrungsschwankungen zuf~tlliger 
Natur sind. 
II. Die Raumverh~ltnisse am Yeget~tionspunkt. 
Die angeftihrten Bedenken {~tigen uns, die L(isung" in einer anderen 
Richtung zu suchen, die indes schon von Vogler angedeutet wird. Es 
nmf n~tmlich die r~umlicl~e V rteilung der Organe am Vegetatioaspunkt 
beriicksichtigt werden. Nehmen wir an, daft die Gr(ife der Organ- 
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anlagen iu bestimmter Weise begrenzt ist und nicht unbedingt der 
GrSl]e des Vegetationspunkts proportional geht, dann wird gute Er- 
n~thrung zur Folge haben, dal~ im Laubblattquirl ein oder zwei Anlagen 
mehr Platz linden, daf also ftinf oder sechs Laubbl~tter erscheinen. 
Damit ist der erste Schritt ftir eine weitere Entwicklung angebahnt; 
es ist verst~tndlich, wie die Tendenz zur Vermehrung welter besteht 
uud auf einen ftinfzii.hligen Laubblattquirl eine vSllig pentamere Bltite 
folgt. Wir gelangen damit zum regul~tren Fiinfertypus (5.5. 5. 5. 5.5). 
Die Erfahruug zeigt aber, dai~ dieses Schlui~glied er Entwicklung nur 
in manchen F~tllen erreicht wird, und da~ sogar die Mehrzahl der 
Individuen auf der Stufe 5.4. 4.4. 4. 4 stehen bleibt. Die erbliche 
Tendenz zur Tetramerie, die in der Btiite ja starker wirkt als im Laub- 
blattkreis, siegt tiber das durch die Ern~hrungsverhaltnisse erzeugte 
Bestreben, ein iiberz~hliges Glied einzuschalten, und es bleibt eine Liicke 
bestehen. Aber die Kluft zwischen den beiden Diagrammen 5 .4 .4 .4 .4 .4  
und 5. 5. 5.5. 5. 5 wird durch bestimmte Zwischenglieder iiberbriickt. 
Wit erhalten, wenn wir die S. 267 gegebene Schreibweise benutzen, die 
Entwicklungslinie: 
5.5. 4.4. 4" 4" 4 -~ 5.4" 4" 4 -~ 5.5" 4" 4 -~ 5.5" 4" 5 -~ 5. 5 
4" 4. 4.4-~ 5" 4, 4~ 5.4. 5.4. 5.5. 5.5. 
wobei wie gesagt die beiden oberen Zahlen die Perigonkreise, die beiden 
unteren die zugeordneten Staubgef~flkreise b deuten. 
Darnach kSnnen wir den Prozef in folgender Weise beschreiben. 
Bestimmte Ern~ihrungsverh~tltnisse verursachen, da~ der Laubblatt- 
kreis iibe~'z~thlig wird (4. 4. 4. 4. 4. 4 -~ 5.4. 4 .4 .4 .4 ) .  In der Mehr- 
zahl der Fiille bleibt dabei die Bliite tetramer. Mitunter aber wird der 
Doppelkreis Kelch-Kelchstaubbliitter in Mitleidenschaft gezogen. Die 
dutch das iiberz~hlige Laubblatt erzeugte Liicke wird entweder durch 
Bildung eines neuen Staubblatts oder eines Staubblatts-~-Kelchblatt 
ausgewertet (5.4.5.4. 4 . und 5.5.4.5" 4.4), wfihrend der inhere Doppelkreis 
Kron-Kro-nstaubbl~tter unbcriihrt bleibt. Man h~ttte vielleicht vom b,qu- 
mechanischen Standpunkt aus erwarten k(~nnen, dal~ zuniichst auf den 
Laubblattkreis die benachbarten Sepalen treten, dal~ also an Stelle you 
5. 4"4, das tats~tchlich bei Vog ler  das h~u- 4. 4. 4 das Diagramm 5.4. . 5 '5 .4 .  
figste Zwischenglied ~rstellt, erschiene. Dazu ist aber zu bemerken, 
daft das Diagramm 5.4.5.4.4.4 wahrscheinlich blo~ ein verkapptes 5.5.5.4. 44 .  
18, 
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ist. In vielen FSllen lie~ sich nSmlich beobachten, da~ das eine Kelch- 
blatt, vor dem zwei Antheren stehen, wesentlich breiter ist und mehr 
Nerven besitzt als die anderen. Wir haben es hier also mit nicht 
vollendeter Spaltung oder mit nachtr:,iglicher Verschmelzung zu tun, 
denn Schumann hat beobachtet, dal~ gerade bei solchen Diagrammen 
in jugendlichen Phasen Verwachsung der gepaarteu Anlagen eintritt. 
Wir k(innen also die Vermutung aufstellen, dal~ ein solches breites 
Kelchblatt eigentlich zwei Sepalen ent.spricht. Wir kSnnen darnach 
den Satz aussprechen, dai~ sich an den Laubkreis als zweite Stufe tier 
Doppelkreis tier Kelchbl~ttter und KelchstaubblStter anschlie~t. Es folgt 
also auf den ersten Quirl tier zweite und mit ihm verkoppelt der vierte, 
was bei tier engen Beziehung zwischen Kelchblitttern und zugehSrigen 
Antheren durchaus verst~tndlich ist. Im weiteren Verlauf treten nun 
5"4"5 und 5. 5.5. die beiden Diagramme 5. 5. 5. 5.5. 5 in die Erscheinung; es 
folgt also tier innere Doppelkreis und mit ibm die Karpelle nach. Auch 
hier hiitte man wieder eine andere Stufenfolge vermuteu nd an Stelle 
5. 5.5 oder 5.5. 5. yon 5.5.5.5.4.5 das Zwischenglied 5.5.4. 5 .4.4 erwarten kSnnen. 
Denn blol~ dann w~tre die Eatwicklung im w2.hrsten Sinn akropetal ge- 
wesen. Hier macht sich ~ber tier Umstand bemerkbar, da~ tier Kron- 
blattkreis infolge einer starken Tendenz rudimentSr zu werden offenbar 
einer Vermehrung sehr stark widerstrebt und erst dann in den Um- 
bildungsprozel~ eintritt, wenn schon alle andern Quirle vorausgegangen 
sind. Vielleicht 15lit sich hierfiir wie auch ftir das Diagramm 5.4. 4. 4 
5.4. 
noch der Gesichtspunkt geltend machen, da~ die Antheren als die wich- 
tigeren Organe vor den zugeh(irigen Perigongliedern erscheinen. 
Wenn wir aber von diesen St6rungen absehen, dann k6nnen wi~- 
mit Vogler  die Behauptung ~ussprecheu, dai~ die Vermehrung akropetal 
fortschreitet, daft die durch Einschaltung eines Laubblattkreises ge- 
schaffencn Liicken nach und nach yon Gliedern der Bliitenregion er- 
obert werden. 
Eine Best~itigung findet unsere Betrachtungsweise darin, da~ so 
selten teilweise oder v6llig pentamer gestaltete Bltiten bei vierblgttrigen 
Sprossen angetroffen werden. Auf 2190 Sprosse mit fiinf Laubblgttern 
entfallen blot~ 191 vierblSttrige, die dann aber innerhalb der Bltiten- 
region der Mehrzahl nach wieder unserem Schema folgen. Offenbar be- 
reitet es mehr Schwierigkeiten, auf einen vierbl~ittrigen Laubquirl durch 
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Einftigung von zwei Gliedern in eine Ltick'e eine pent,mere Bltite folgea 
zu lassen (4. 5.5. 5 .5 .5  blol~ 5 real!), als eine dutch eiu tiberzi~hliges 
Laubblatt entstandene Liicke leer steheu zu lassen (5. 4. 4. 4. 4. 4 
lti14 Mal!). 
Was bier you dem ~berg~ug des ¥ierer- in den Fiiufertypus ge- 
s~gt wurde, gilt in derselben Weise von dem Fortschritt der Pentamerie 
zur Hexamerie, und auch yon der Tetramerie zur Hexamerie. Immer 
hat der Laubquirl den Vortritt, dunn folgt der ~lternierende S ktor mit 
Kelch- und KelchstaubblSttern u d dann erst jener mit Kron- und Kron- 
staubblSttern. 
Den umgekehrten Weg geht die Reduktion, d~s heist der ~bergang 
yon der Tetramerie zur Trimerie; sehen wir yon tier Verminderung tier 
Karpelle ab, die zumeist mit VerspStung einset.zt und sich offenbar aus 
inneren Griinden noch in Diagrammen wie 3. 3. 3. 3. 3.4 h~iufig be- 
hauptet, dann betrifft der Rtickgang zuerst den inneren Doppelkreis 
4. 4.4 gibt 4. 4. 3.4 und 4.4. 3.4; dann Kron-Kronstaubbl~tter. 4 4. 4. 4. 4. 4. 3. 
erst folgt der Sektor mit Kelch- und Kelchstaubbl~tttern nach (4. 4.3.33" 3. 
uud 4.3. 3.3) und als letzter Schritt vollzieht sich der Schwund eines 
3.3. 
Laubblatts (3.3.3.3). Nimmt man aber die Trimerie ,~ls Ausgangspunkt, 
3.3. 
d~mn l~utet die Formulierung enau so wie bei dem Fortschritt yon 
tier Tetramerie zur Pentamerie, das hell, t, die Vermehrung vollzieht sich 
akropetal; die durch Einfiigung eiues Laubbl~tts gesch~ffene Liicke wird 
sukzessiv ausgeft'filt. Ein Blick auf die Tabelle IX k(im~te allerdings 
Aulal~ zu Bedenken geben. WShrend nSmlich vierbl~tttrige Sprosse mit 
± pent~mmrer Bliite selten sind, gibt es sehr zahlreiche ~berg~ngsphasen 
vom Dreier- zum Vierertypus, die nur drei LaubblStter ,~ufweisen. 
Dartiber ist aber d,~sselbe zu sagen wie iiber die Sepalen mit gepaarten 
StaubblSttern. Die Trimerie des Laubquirls, die bei den Diagr~mmen 
3. 3. 3. 3. 3. 3 zweifellos echt ist, wird bei diesen g~bergangsphasen 
hitufig nur vorgctSuscht. Eiu L,~ubblatt zeichnet sich gewShnlich durch 
besonderc Breite aus und empfitngt aus dem Stengel mehr GefS~biindel- 
strSnge als seine beiden Nachbarn. Es ist hier also tier bevorstehende 
Spa.ltungsprozel~ morphologisch schon angedeutet. Ferner mag hier mit- 
wirken, dab die Konstanz im allgemeinen in tier Bliitenregion ~'rS~er 
ist, da{~ also der Regel zuwider tier Laubblattkreis infolge ung~iinstiger 
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Ern~hrung reduziert wird, w~ihrend die Bltite ihren Normaltypus fest- 
zuhalten sucht (3. 4. 4. 4. 4. 4 u.a.). 
Durch die Raumverh~ltnisse'ist e  wohl auch bedingt, daft sich 
im allgemeinen blofi Typen mit benachbarten Quirlzahlen miteinander 
kombinieren, also 3 und 4, 4 und 5, 5 und 6, und daf Kombinationen 
des Dreier- und Fiinfer- oder des Vierer-und Sechsertypus viel seltener 
sind; ferner geh0rt hierher die Tatsache, daf g~inzlich unregelm~tfige 
Diagramme mit starken Oszillationen tier Quirlzahlen nur ganz ver- 
einzelt erscheinen; denn bier bleiben auf der einen Seite am Vegetations- 
punkt gr(ifere Lticken bestehen, wiihrend andererseits in einen schmalen 
Zwischenraum ehrere 0rgananlagen eingezwi~ngt werden mtissen. Be- 
sonders der letztere Prozefi scheint auf Schwierigkeit zu stolen. Das 
folgt aus dem Umstand, dai~ die Bliitenregion bei hochz~thligen Laub- 
quirlen sehr hi~ufig einem niederen Gliederzahltypus folgen kann, w~hrend 
alas Umgekehrte nur ausnahmsweise eintritt. Das ergibt sich aus TabelleXI, 
in der nur die Sprosse mit regelm~tfiger Bliite berticksichtigt sind. Blol~ 
die Dreier fallen etwas aus dem Rahmen he~aus, doch wurde schon 
darauf hingewiesen, daft w i res  hier Ofters mit versteckter Spaltung im 
Laubquirl zu tun haben. 
Tabel le  XI. 
Zahl der Blfite Blfite Blfite Blfite 
Laubbl~tter trimer tetramer pentamer hexamer 
. . . . . . . . . . .  ~ 
66 
13 
6 
38 
7949 
1589 
96 
1 
4 
5 
157 
24 
1 
1 
3 
1 
III. Beziehungen zwischen Quirlzahl und Anatomie. 
Wir haben bisher die Beziehungen, die zwischen der Quirlzahl 
und der Zahl der Gefiifbtindel bestehen, blof gestreift und mtissen auf 
diese Frage hier umso eher eingehen, als wahrscheinlich die Nhhrstoff- 
zufuhr in erster Linie auf die Zahl tier Gef~tfbtindelstriinge und blof 
indirekt auf die Quirlzahl einwirkt. Dazu miissen wir uns aber zunachst 
mit dem normalen Bau eines Vierersprosses vertraut machen. Der 
Stengel eines solchen enth~lt drei Kreise yon GefSflbtindeln, von denen 
die beiden ~tuferen achtziihlig sind; der innere ist vierz~ihlig (Fig. 99, 31). 
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Das Schicksal der einzelnen Kreise ist folgendes: Je zwei ~ul~ere, kleine 
Str~inge gehen in der Seitennervatur eines Laubblattes auf. Der mitt- 
lere Kreis bildet die Hauptnerven 1) und sender acht Abzweigungen ach 
der Bliitenregion, die im Perigon und 
Androeceum endigen, und zwar erh~ilt 
jeder der acht Sektoren ein Btindel. 
Ein Staubblatt und das zugeh(irige 
Perigonb~att sind daher an demselben 
Gef~l~biindel inseriert. Die vier inneren 
Btindel endlich mtinden in den Karpell- 
kreis. Wir k~innen daher als Gef~i~- 
biindeldiagramm eines Vierersprosses 
angeben: 8.8.4. Ein v~illig pentameter 
Sprol~ dagegen besitzt mehr Gef~fibiindel 
(Fig. 32). Die zwei ~ufieren Kreise 
sind zehn-, der innere ftinfz~thlig. Ein 
Dreiersprofi endlich besitzt den Bauplan: 
6. 6. 3 (Fig. 30). Ferner ergab der 
anatomische Befund, dal~ die yon uns 
2. 
Fig. 9.9. Verteflung der Biindel in 
die vier Bliitter. 
geschilderten Zwischenphasen auch eine mittlere Gef~biindelzahl auf- 
weisen. So entspricht dem Diagramm 4. 4. 3.4. 3.3 die Stammstruktur 
7 .7 .3 ,  dem Diagramm 5.5.4. 5. 4. 4 meist 9 .9 .4  (Fig. 33, 34~)). 
Fig. 3O. Fig. 31. Fig. 32. Stammstruktur 10. 10.5 
(zu Diagramm 6. 5. 5.5. 5.5). 
1) Jedes Laubblatt erhiilt aus dem rnltfleren Kreise ein grol]es Geflil]biindel als 
Mit~elnerv~ und yon rechts und links ein durch Gabelung en~standenes halbes Gefiil~o 
biindel als Seitennerven (Fig. 29; vergl, auch lit. 6). 
~) Dutch ein Yersehen ist in Fig. 34 und 35 im innersten Krels ein Glied zu viel 
eingezeichnet. Der Stammstruktur 9. 9.5 wiirde ein Diagramm 5.5.4. 5.4. 5 entsprechen. 
(Anmerkung wiihrend der Drucklegung.) 
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Darnach kommen wir zu folgender Feststellung: Die Quirlzahl 
steht in engem Zusammenhang mit der Zahl der Gef~l~btindel. Der 
~ere  Kreis schaltet freilich aus, weil er ~ur die kleinen Seitennerven 
der Laubbl~tter versorgt. Wird dagegen in den mittleren Kreis infolge 
giinstiger Ern~hrungsverh~tltnisse ein Gefii~btindel eingeschaltet, dann 
erscheint ein t~berz~hliges L~ubblatt, das jedoch, well es nut den halben 
Satz yon Gefi~l~biindeln empfiingt, gew~hnlich schmal ausf~tllt. AuGer- 
dem ermSglicht dieses iiberz~hlige Gefi~btindel die Einschaltung eines 
neuen Kelch-Kelchstaubblattsektors (Fig.35). Wird in den mittlerenBtindel- 
kreis noch ein zweites Glied eingeschoben, dann erscheinen fiinf gleich- 
gestaltete Laubb1~tter, und aui~erdem folgt die Einschaltung eines fiinften 
Kron-Kronstaubblattsektors nach. Die Bliite wird pentamer~). Die 
Fig. 33. Stammstruktur 7. 7.3 
(zu Diagramm 4. 4.3.4. 3. 3). 
Fig. 34. Stammstruktur 9.9. 4 
(zu Diagramm 5.5.4.5.. 4.4). 
Ber[tcksichtigung des Gef~biindelsystems liefert uns also einen Schltissel 
daftir, warum die Vermehrung sukzessiv erst den ~u~eren und dann den 
inneren Doppelkreis ergreift und warum die einander zugeordneten 
Glieder des Perigons und Androeceums die Tendenz zeigen, miteinander 
zu variieren, warum also Diagramme wie 5.4. 5.5.4.  4 und ~hnliche 
so ~ui]erst selten sind. Und schliel~lich macht sie ~uch begreiflich, wes- 
halb sich die K~rpelle oft so schlecht in das Schema einftigen. Denn 
das Gynoeceum ist j~ insofern un~bh~tngig yon der ~iul~eren Bltiten- 
region, als es sein eigenes Gef~i~btindelnetz besitzt. Allerdings ist 
auch der innere Gef~ti~btindelkreis vom ~u~eren korrelativ abh~ngig, und 
so entspricht einem mittleren Gef~i~btindelring yon zehn Gliedern zumeist 
ein innerer mit ftinf Biindeln. Auch hier sind die Raumverh~ltnisse 
yon mal~gebender Bedeutung. 
1) Vergl. hierzu vor allem die Untersuchungen ~[urbecks iiber Rosaceen (31). 
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Wir kSnnen demnach folgende Beziehung zwischen Gef~l~biindel- 
und Quirlz~hl aufstellen: 
6 .6 .3  -~ 3 .3 .3 . ,3 .3 .3 .  
7. 7.3 -~ 4. 3. 3.4. 3.3 (bezw. 4.4. 3.4. 3.3); oder 3.4.-3.4. 3.3 mit 
einem breiten L~ubbl~tt. 
8 .8 .4  -~ 4 .4 .4 .4 .4 .4  (oder 4 .4 .3 .4 .4 .4 ) ,  
9. 9.4 -~ 5.4.4. 5.4.4 oder 5.5.4. 5.4.4 mit einem schmalen L~ubbl~tt. 
10.10.5 -~ 5 .5 .4 .5 .5 .5  oder 5.5.5.  5,5.5.  
7 .7 .4 -~ 4 .3 .3 .4 .3 .4  oder 4 .4 .3 .4 .3 .4  oder 3 .3 .3 .4 .3 .4  mit 
einem breiten Laubbla.tt. 
Es wSre nun noch die HSufig- 
keit des Di~gramms 5.4. 4. 4.4. 4 
zu erklSreu. Der GefSl~b[mdelstrang 
besitzt bier den Baupl~n 9. 9. 4, 
a,lso denselben wie 5. 5.4. 5.4. 4. 
W~rum kommt es bier ,~lso nicht 
zur Bildung eines eingesclmlteten 
Bl[ltensektors? Die Antwort ist die, 
dal~ hier das fiberzShlige GefS~b~ndel 
meist vollstSndig in tier Bildung der 
Bl~ttnervatur aufgeht. Es sender 
keinen Abzweiger n,~ch oben und 
somit wiire fiir eiaen eingeschal- 
teten Bliitensektor keine Zuleitung 
vorh,~nden~). Es mul~ indes hervor- 
gehoben werden, d~l~ sich die Vor- 
4 
,t ~ | '  
2. 
Fig. 35. Stammstruktur 9 9. 4 (zu 
Diagramm 5.5.4.5.4.  4). Verteilnng 
der Biindel ia die BHitter. Blatt 5 
erh~lt weniger. Die Biindel k miinden 
in den Kelch-Kelchstaubblattkreis. 
gSnge keiueswegs immer so streng schematisch gestalten, wie es bisher 
dargesteilt ~vurde. 
ZunSchst nmg erw~hnt werden, dal~ im ~tuIteren GefSl~biindelring 
hSufig i~berzShlige Glieder erscheinen. So werden als Extreme beobachtet 
14.6.3 -~ 3. 3. 3. 3. 3. 3~ 
14.8.3 -~ 4 .4 .4 .4 .4 .4 ,  
18.10.5 -~ 5 .5 .5 .5 .5 .5 .  
Auf die Quirlz,~hl hat dies ,~ber keinen Einflul~, da. tier 5u~ere 
Gef~tl~b~lndelring meist blofi ft~r die kleineren Seitennerven bestimmt ist~). 
~) Das Bfi~deldiagramm unterlmlb des Laubblattquirls ist 9. 9.4~ oberhalb blo~ 
8.4 (natiirlich fehlt hier der :,~ul~ere Ring). 
~) Ausnahmsweise scbeint auch alleia ein ~berschut~ im 5u/]eren Ring zur Pro- 
duktion eines n~uen Blattes zu geniigen, so bei der Zuordnung 10.8. 4 : 5.4. 4. 4. 4. 4. 
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Von gr0Berer Bedeutung ist eine andere Erscheinung. Untersucht 
man die Gef~tBbiindelzahl des Sprosses (etwa auf halber H(ihe) und ver- 
gleicht die Werte mit  den Quirlzahlen, so findet man sie vielfach als 
zu klein, alas heiBt, es sind weniger Gefi~Bbtindel vorhanden, als zur 
Insertion aller Quirlglieder erforderlich erscheinen. So gibt es Vierer- 
sprosse mit dem Strangbau 6. 6. 3, 6. 7.3, 7. 6. 3, 7.7.3, 7.8. 3, 
8. 7.3, 8. 7.4. und 8. 8. 3; ferner v011ig pentamere Individuen vom 
Typus 6.6.3,  8.8.4,  9.7.3,. 10.8.3, 10.8.4 und 10.9.4 usw. 
(s. Tabelle XXI, Anhang). 
Diese Tatsache ist deswegen yon Bedeutung, weil sie uns zeigt, 
dab die Tetramerie bezw. Pentamerie im Stengel oft gar nicht vorgebildet 
ist, sondern erst sekundlir durch Spaltungen der Gef~Bbtindelstri~nge er- 
reicht wird. Offenbar ist hier die Quirlzahl das Prim~tre, und erst 
nachtriiglich paflt sich alas Gef~tBbiindelnetz den neuen Verhaltnissen an. 
Es treten Gabelungen ein, die manchmal erst unmittelbar unter der 
Organanlage rfolgen und zw~r innerhalb der Nodien selbst. Vielfach 
spielt sich aber die Vermehrung schon innerhalb der Internodien ab, 
so dab man eine sti~ndige Verschiebung des Bildes erh~tlt, wenn man in 
verschiedener H0he des Stengels und Bltitenstiels Schnitte anlegt. Daftir 
sollen hier einige Belege geliefert werden. Die folgenden Zahlen be- 
deuten GefiiBbiindeldiagramme in verschiedenen Lagen yon unten nach 
oben fortschreitend. Die drei Zahlen fiber dem Strich beziehen sich 
auf den Stengel unterhalb des Laubquirls, die zwei Zahlen darunter 
auf den Bliitenstiel. Hier f~llt ja ein Kreis aus. Wie ein Blick auf 
die angefiihrten Beispiele zeigt, wird auch hier die erforderliche Btindel- 
zahl erst durch ganz versp~ttete Teilungen innerhalb der Knoten selbst 
errei~t. 
4 .4 .3 .4 .4 .47 .6 .3  5 .5 .4 .5 .5 .58 .8 .4  5 .5 .5 .5 .5 .59 .7 .3  
8.4 9.5 10.3 
8.4 10.5 10.5 
4 .4 .4 .4 .4 .4  6 .6 .2  5 .5 .5 .5 .5~5 6.7.3 5 .5 .5 .5 .5 .5  10.9.4 
6 .6 .4  8.4 9.5 
8.4 9.5 10.5 
8 .4  10.5 
5 ,5 .4 .5 .5 .5  8 .8 .3  5 .5 .5 .5 .5 .5  8 .8 .3  6 .4 .4 .4 .4 .4  6 .6 .3  
9.5 9.5 8 .6 .3  
9.5 9.5 8.4 
Wei tereBelegel ie fer tderAnhang(Tabel leXXI I ) .  
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Die angefiihrten Beispiele zeigen, dal~ offenbar das Gef~l~btindel- 
netz der Vermehrung rSl~eren Widerstand entgegensetzt als die Quirl- 
zahlen. Bei vollsti~ndiger Pentamerie der i~uf~eren Organe kann es noch 
im tetrameren Zustand verharren, eine Erscheinung, die offenbar auf 
erblichen Zustiinden beruht. Die auff/illige Tatsache aber, dal~ tetramere, 
ja sogar pentamere Sprosse innerlich +__ trimeren Gef~flbtindelaufbau 
zeigen, beruht wohl darauf, da$ _Paris quadrifolia sich von dem trimeren 
Trillium-Typus ableitet, und die Tetramerie rblich noch nicht gefestigt 
ist. So kommt es, daft die mittlere Zahl der Gef/il~biindelstr~inge stets 
niedriger ausf~llt, als nach den Quirlzahlen zu erwarten w~re. Dies 
ist aus den Tabellen XII, XIII deutlich zu ersehen. Abgesehen yon 
dieser Tatsache zeigen die beiden Tabellen aber aul~erdem, dal~ zwischen 
der Gliederzahl des mittleren Gef/~l]btindelrings und jener der Laub- 
blittter bezw. Antheren eine enge Korrelation besteht. 
Tabelle XII. Zusammenhang zwischen der Zahl der Laub- 
bli itter und der des mit t leren Gef~tl~btindelrings. 
Zahl der Gefiigbtindel 
Zahl der 
Laubbliitter 
6 7 8 9 
3 35  3 - -  - -  
4 8 14 21 - -  
5 5 7 24 14 
10 
2 
Zahl der  
Individuen 
38 
43 
52 
Mittlere Zahl 
der  
Oef~i~biindel 
6,1 
7,3 
8,1 
Tabelle XIIL Zusammenhang zwischen der Zahl der Staub- 
bl~ttter and der des mit t leren Gef~Sbiindelrings. 
Zahl der 
Staubbl~itter 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
15 
6 
Zahl der Gefii~biindel 
7 8 9 10 
6 - -  
10 48 5 1 
1 6 12 2 
- -  - -  8 ,5 
Zahl der 
Individuen 
11 
- -  14 
21 
- -  65 
21 
1 14 
]~Iittlere Zahl 
der 
Gefi~biindel 
6,1 
6,4 
7,8 
8~7 
9,5 
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Kap. IV. Phylogenetische Betrachtungen. 
Wir haben im letzten Kapitel die Ern~thrungsfaktoren und die 
baumechanischen Bedingungen besprochen, die fiir die verschiedenartige 
Ausgestaltung der Quirle yon Einfluft sein k(innen. Es mu~ aber zum 
Schluft noch darauf hingewiesen werden, daft mutmafilich noch ganz 
andere Einfliisse am Werk sind. Auch hier kann ich wieder an meine 
frtiheren Untersuchungeu ankntipfen. 
Dort wurde mit Heranziehung tier notwendigen Argumente (lie 
Auffassung ~ertreten, daft Paris quadrifolia eine plastische Art ist, die 
nach allen Kriterien einen noch wenig gefestigten Eindruck macht. 
Undes  wurde die Vermutung ausgesprochen, daft eine Entwicklungslinie 
vom alten Trillium-Typus zu den hochz~,thligen asiatischen Paris-Arten 
aufzustellen sei. Wichtig ist, daft sich die Variabilit~ttskurven der ver- 
schiedensten Merkmale durchschneiden, woraus auf einen fortschreitenden 
Entwicklungsprozeft geschlossen werden kann. 
Diese Betrachtungen, dort haupts~tchlich an den Laubbl:~tttern 
demonstriert, lassen sich nun auch auf die Bltitenregion tibertragen. 
Darnach wtirden die trimeren Bltiten als Rtickschl~tge zum iiltereu Typus 
zu deuten sein. Daft bei der Verwirklichung tier Trimerie gleichzeitig 
~uftere Ursachen am Werke sind, tut dieser Deutung keinen Abbruch; 
die Bef~thigung zur Trimerie ruht eben als ererbte latente Eigenschaft 
in unserer Art und wird durch gewisse nach dieser Richtung wirkende 
Faktoren wieder ausgeliist. 
In diesem Zusammenhang ist vor allem noch zweier Tatsachen 
zu gedenken. Die eine ist die, daft sich in Zentralchina eine scharfe 
Scheidung zwischen Paris subgen. Euthyra luld T~'illium schwer durch- 
ftihren 151~t. Diels sagt hieriiber: ,,H~iufig kommen bei den Arten yon 
Enthyra dreiz~hlige Bltiten vor, eine Aubahnung des Trillium-Typus, 
der, in ~Nordamerik~ bedeutender verbreitet, dort die Gattung Paris 
vertritt. Die Grenzen zwischen beiden sind sehr sch~vach, zumal 
korollinische F~trbung der Sepalen bei Paris in China und .!ap~n bereits 
h:,iufig beobachtet wird." 
Ferner ist auf  die oben berichtete Tatsache hinzuweisen, daft 
~tui]erlich vOllig tetramere Sprosse h~ufig einen durchaus trimeren Ge- 
fiifbtindelverlauf zeigen oder d,~ft dieser Zustand wenigstens in einzelnen 
Ring'en, vor allem dem, welcher den Karpellen entspricht, verwirklicht 
ist. Von diesem Extrem fiihren dann zahlreiche Brticken - -  Einschaltung 
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eines siebenten Gef~l~biindels in den ~ul~eren oder mittleren Ring, Spal- 
tungen in der oberen Stengelregion usw. zu dem tetrameren Endstadium 
(6. 6. 3-~ 6. 7. 3, 7.6.3,  7.7.3,  7.7.4,  8 .7.3,  8 .7 .4  usw. -~ 8. 8. 4). 
Umgekehrt w:,tren die Variationen mit tiberz~,thligen Gliedern als 
fortschrittliche Typen zu betrachten. Eine solche Vermutung hat schon 
Hens low (1832) aufgestellt. Er sagt: Supposing now by way of hy- 
pothesis, we assmne the normal character of the plant to be, that it 
have its several whorl composed of the minimum values which have 
been observed in the numbering of their separate parts, we should 
reduce it to the  state of a Trillium, an allied genus, which affords as 
excellent an example of the law of subdividing prevalent among mono- 
cotyledons, as the usual state of Paris quadrifolia is a remarkable 
exception to it. If we would now attempt to account for the reason 
of such an anomaly, we may suppose that this plant is ever struggling, 
as it were, to become double in all its parts; but that it seldom 
succeeds, except in the case of the leaves, in subdividing and developing 
any more than one of the subordinate parts of each separate whorl." 
Tats~tchlich habeu wir schon innerhalb der Gattung Paris eine 
VarietStenreihe, bei der die normale Laubblattzahl auf 5 (var. obovata), 
6 (var. hexaphylla) und sogar auf 8 (var. dahurica) ansteigt. Jedoch 
erstreckt sich die Vermehrung blol~ in einem Fall, n~mlich bei var. 
obovata, auch auf die Bltitenregion. Das typische Diagramm ist bier 
5. 5. 5. 5. 5. 4; der Karpellkreis verharrt also noch auf dem ererbten 
Zustand~). Dieses Verhalten in Verbindung mit der Tatsache, da~ bei 
vielen asiatischen Paris-Arten tier Laubblattquirl eine hiihere Glieder- 
zahl aufweist als die Blt'ttenkreise, also gewissermal~en in der Entwick- 
lung voraneilt (P. Bockiana, P. Henryi, P. verticillata, P. thibelica, P. 
incompleta, P. yunnanensis usw.), legt die Vermutung nahe, da~ sich 
der Sprung zu einem neuen Typus nicht immer glatt und vollst~tndig 
vollzogen hat, sondern dal~ vielleicht die Bltite etappenweise die neue 
Station erreichte. Von diesem Standpunkt aus kSnnte auch den yon 
uns beobachteten Zwischenstationen ine phylogenetische B deutung zu- 
kommen, indem sie Phasen darstellen, die bei dem Umbildungsproze~ 
anderer Arten tats~chlich passiert wurden. Wir kSnnten darnach an- 
nehmen, dai~ die Vermehrung im Laubblattkreis einsetzte, dal~ dann 
schubweise die Bltitenquirle nachfolgten, bis tier Prozel~ in dem Karpell- 
kreis zuletzt seinen Abschlul~ erreichte. 
i) Die achtbliittrige Pariis Debeauxii besitzt sogar wie Trilliura blol~ drei Karpelle! 
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Innerhalb der Spezies P. quadrifolia ist die Vermehrung in der 
Blfitenregion nicht fiber die Pentamerie hinausgekommen. Das gilt 
fiberhaupt fast allgemein vom Euparisstamm (P. tetraphylla, incompleta). 
Dagegen treffen wir in den Untergattungen Euthyra und'Parisella viel 
hSherz~hlige Diagramme an. In der Tabelle XIV sind die einschl~gigen 
Daten, soweit ich ihrer habhaft werden konnte, iibersichtlich zusammen- 
TabelleXIV~). ~bers icht  fiber die Quir lzahlen der 
versch iedenen Paris-Arten. 
Laub- Kelch- Kron- ] Staub- 
2!~t_t~l  . . . . .  blotter ___21]i_t e~r__~g_ e~fiil~A Karpelle 
Par i s  quadr i fo i ia  . . . . .  
z . var. obovata  
. . . hexaphy l la  
,, ,, ,, dahur ica  . 
,, te t ra lghy l la  . . . . .  
. Cava ler ie i  . . . . . .  
,, $ 'a rges i i  . . . . . .  
. !a in faO 'ns i s  . . . . . .  
. B iond i i  . . . .  
,, pet io la ta  . . . . . .  
,, eh inens is  . . . . . .  
,, Bock iana  . . . . . .  
. De lavay i  . . . . . .  
,, Henry i  . . . . . .  
,, a l ) r iea  . . . . . . .  
,, ver l i c i l l a ta  . . . . .  
. Chr i s t i i  . . . . . .  
,, Debeaux i i  . . . . . .  
. g igas  . . . . . . .  
. fo rmosana . . . . .  
. th ibe i i ca  . . . . . .  
. j apon ica  . . . . . .  
. incompleta  . . . . . .  
. po lyphy l la  . . . . . .  
. . . .  var. s tenophy l la  
,, Marchand i i  . . . . .  
,, yunnanens is  . . . . . 
,, hami fer  . . . . . .  
4 
4--8 
5--8 
7--9 
4 
5 
(4--)6 
6 
6 
5--7 
5--7 
6--7 
6--7 
6--7 
6--8 
8 
8? 
8 
8? 
8 
7--1( 
7--1( 
7--1" 
6--1~ 
12- -2 ' ,  
12 
10--1~ 
16 
6 
5 
7--9 
4--5 
5--7 
4 
4 - -5  
4 
4 
0 
(4--)6 
? 
6 
5 
5--6 
57 
4--6 
4? 
6 
4 
- -  
- -  
- -  
6 
- -  
7--9 
0 
5--7 
- -  
8 
8--9 
- -  
8 
8--10 
8 
8 
8 
? 
(6-~)12 
12 
81010 
10? 
10 
8 
? 
8 
8 
- -  
- -  
12 
10--12 
ca. 12 
8 
5--14 
8--10 
12 
20 
- -  
4 
4 
4 
4 
4 
? 
5 
3 
6 
5 
4--5 
? 
6 
? 
6 
4--5 
87 
3 
4 
6 
5--6 
6 
4 
4--7 
4--5 
8 
10 
- -  
~) Hierzu lit. '2, 4, 8--11, 13, 15--16, 18, 23- -28 ,  36, 50. 
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gestellt, und zwar nach der Quirlzahl geordnet. Wit haben in der 
Bliitenregion: 
Tetramerie bei P. quadrifolia, tetraphylla, incompleta und verticillata. 
Pentamerie bei P. Cavaleriei, petiolata, thibetica. 
Hexamerie bei P. chinensis, Delevayi, Fargesii, Biondii ui]d formosana. 
Hepta- bis Dekamerie bei P. Franchetiana, japonica, Marchandii und 
yunnanensis. 
Fast alle diese Diagramme k(iunen auch yon Paris quadrifolia 
verwirklicht werden, ttexamere Bltiten traf ich allerdings blofl viermal, 
Heptamerie blieb auf einen einzigen Fall beschr~nkt. Einmal traf ich 
sogar ein Diagramm an, das fast vollst~tndig dem Bauplan yon P. 
yunnanensis, also dem h(ichstz~hligen Typus, folgte (K 8. C 8. A 19. G 10). 
Allerdings ist darauf hinzuweisen, dab es sich in unserem Fall 
offenbar nur um Modifikationen handelt. Wenigstens ist dies solange 
als das Wahrscheinlichste anzunehmen, als nicht Ztichtungsversuche vor- 
liegen, die das Gegenteil beweisen. Doch ist das nach dem, was schon 
frtiher iiber diesen Gegenstand gesagt wurde, kein aussichtsreiches 
Unterfangen. Jedenfalls ist darauf hinzuweisen, daft schon bei ein und 
demselben Rhizom die aufeinanderfolgendeu Jahrg~nge sehr stark 
schwanken. Indessen sind diese Schwankungen icht ganz regellos, 
Sprosse mit niederer Quirlzahl in den Bltitenkreisen liefern auch im 
n~chsten Jahr einen niedereren Mittelwert als solche mit h(iheren. Hierin 
herrscht dieselbe Gesetzm~tfligkeit w e bei den Laubbl~ttern (Tabelle XV). 
Das kann abet ebenso auf ~u~}eren Ei fltissen wie auf inneren erblichen 
Anlagen beruhen. 
In derselben Weise nun, wie bei P. quadrifolia der Typus noch 
keineswegs gefestigt ist, so kommea auch bei den asiatischen Paris- 
arten und bei der Gattung Trillium Schwankungen i  der Blti~enregion 
vor, die zu einem Ineinanderfliel~en der verschiedenen Diagramme fiihren. 
Beim alten Trillium-Typus ind solche Durchbrechungen des normalen 
TabelleXV. Quir lzahlen in zwe iaufe inander fo lgenden 
Vegetat ionsper ioden.  
Bliiten- I Bau derBliitedesniichstjiihrigenSpr°sses I Zah lder__  
diagramm _+_ trimer _+ tetramer +'pentamer ± hexamer I Individuen 
I i 
4.4.4.4.4 1 i 83 
5.5.5.5.5 -- ~ 18 
6.6.6.6.6 -- i - -  
11 
5 
3 
119° 2 25 
-- 3 
~Jittlere 
Gliederzahl im 
n~ichsten Jahr 
4,1 
4~4 
5,0 
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B~us allerdings selten, besonders in den floralen Kreisen. Von T~'. 
sessile wird einmal d~s Di~gr~mm 5.5.5.8.4,  yon Tt'. erectum 5.5.5.5.5.5 
angegeben (37), ferner sind bei Tr. crythrocarpu~n polymere Blfiten be- 
ob,~chtet. Das sind aber uur vereinzelte FSlle. Im ullgemeinen ist das 
Genus recht konst~nt. D~gegen begegnet uns bei den asi~tischen Paris- 
Formen hSufig die Erscheinung, d~l~ zwar ,~uf einer Quirlz~hl ein aus- 
geprSgtes Maximum ruht, daft ~ber sehr hitufige Ausschl~ige n~ch einer 
oder nach beiden Seiten vorkommen. So va;iiert die Bl~te yon P. 
quadrifolia v~r. obovata zwischen 4 und 5 (M~ximum ~uf 5), P. Fargesi~ 
und Delavayi zwischen 4 und 6 (M~ximum ~uf 6), P. polyphylla zwischen 
5 und 7, hier kommen sogar trotz der hohen Quirlz~hl in extremen 
FSllen noch RiickschlSge zum Dreiertypus vor. Eine grSfiere Amplitude 
erreichen die Schw~nkungen och in den La~ubkreisen (P. q~tadrifolia 
3--7, P. thibetica und ja_ponica 7 10, P. incompleta 7 1~, _P. polg- 
phylla v,~r. stenop]~ylla 1'2--2~ usw.). Wir sehen ~lso, wie sich ~mf 
diese Weise die V~riabilitStskurven ~fllentha.lben durchschneiden und wie 
ausgehend yon dem trimeren T~'illi~tm-Typus ~tlle Zwischenstufen his zu 
hochzShlige~ ;tsi~tischen Paris-Arten vorlmnden sind, die gleichzeitig oft 
eine H~he yon einem Meter erreichen. Hierin spricht sich, wie schon 
friiher betont wurde (44), ein fortschreitendes Erst,~rken des St~mmes ~ms. 
Wir h~ben bisher unser Augenmerk auf die Quirlz~hlen beschrSnkt 
und wollen nun noch die Aufmerks~mkeit auf andere Merkmale lcnken. 
Innerhalb des Euparis-Stammes befinden sich zwei Arten, die keine 
Krone besitzen~). Es sind dies P. tetra2hglla und P. incomplett~. Es 
muff ~lso die Tendenz, die Petalen zu reduzieren, in der G~ttung vor- 
handen sein und wir treffen dazu die AnsStze schon bei P. quadrifolia. 
Unter den ~tuftretenden Variationen befinden sich sehr viele, bei denen 
eins oder mehrere Kronbli[tter geschwunden sind (4. 4. 3. 4. 4. 4, 
4 .4 .2 .4 .4 .4 ,  4 .4 .1 .4 .4 .4 ,  5 .5 .3 .5 .5 .5 ,  5 .5 .2 .5 .5 .5 ,  5 .5 .1 .5 .5 .5  
usw.). Mitunter ist die Reduktion nur unvollstSndig, so d,~l~ ~och ein 
kleiner Stummel des verkiimmerten Organs zu erkennen ist. In ex~remen 
FSllen ergreift tier Schwund aber ~tlle Glieder, so da{~ Diagr,~mme wie 
4.4. 0. 4.4. 4, 5.5.0.  5 .5 .5  erreicht werden. D,~mit ist die Apetalie 
erreicht. 
Ein anderes Merkm~fl, d~ts ffir einigc ~tsi~tische Paris-Formen 
spezifisch ist, ist die laubblattartige Ausbildung des Kelches. Schon 
innerhalb des Variet~itenkreises yon P. quadrifolia wird diese Er- 
~) Einen ~bergang hierzu bildet w0hl die P. Henryi mit sehr kurzen Kron- 
bl~ttern (4). 
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scheinung angestrebt und bei verschiedenen asiatischen Arten ist sie 
vSllig zum Durchbruch gekommen (P. aprica, Biondii, Cavaleriei, 
chinensis, Delavayi, formosana, gigas, incompleta, polyphylla, yunnanensis). 
Fiir P. aprica werden Marie von 6--7,5 cm, ftir _P. gigas yon 6 ~ 3 cm, 
ftir P. Debeauxii von 8 X 1,8 cm und schlieI~lich, ftir P. Biondii von 
9 ~ 2 cm angegeben. Allerdiags sind das Formen, die auch sonst er- 
heblichere GrSl~enmafie aufweisen als P. quadrifolia. Eine analoge:Ver- 
gr~l~ernng der Kelchbliitter mit gleichzeitigem ~bergang in netzf(irmige 
Aderung ist uns nun auch vielfach bei tier einheimischea Einbeere be- 
gegnet, so daft wir erkennen, da~ auch hier dieselbe Bef~thigung in 
latentem Zustande schlummert. 
Ich erw~ihne noch, dal~ auch eine Reduktion des Bliitenstiels, wie 
sie ftir _P. Henryi bezeichnet ist und eine Verwachsung tier Griffel, 
die an die Verh~tltnisse yon P. chinensis und Delavayi erinnert, :yon mir 
beobachtet wurden. 
Ich gehe nun zum Schlu~ noch auf das Auftreten yon Merkmalen 
ein, die in der Gattung Paris uichts Ihresgleichen finden. Es ist dies 
die Verdoppelung des Antherenkreises und die Xnderung der Symmetrie- 
verh~iltnisse innerhalb der Bltite. 
Die Verdoppelung des Antherenkreises kann in zweifacher Weise 
erfolgen, durch radiale und dutch tangentiale Spaltung. Je nachdem 
kommen wir zu den Diagrammen 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4 oder 4. 4. 4: 8.4. 4. 
Es werden also 12 statt 8 Staubgef~i$e gebildet. Unstimmigkeiten 
zwischen der Zahl der Perigonbl~ttter und jener der Antheren kommen 
zwar auch bei asiatischen Paris-Arten vor, aber sie liegen nach der 
eutgegengesetzten Richtung. So werden fiir _P. japonica 14--18 Perigon- 
blittter, aber blo[~ ca. 12 Staubgefii~e, ftir P. Marchandii 16 Perigon- 
blittter und ebenfalls 12 Staubgefii~e angegeben usw. Unsere Eigeu- 
schaft ist also offenbar dem Genus sonst fremd. 
In erhOhtem Mai~e gilt dies yon der ~nderung der Symmetrie. 
Wie wir sahen, kommt diese dadurch zustande, da~ die Zahl der Karpelle 
auf zwei reduziert wird - -  eine Ann~therung an die iibrigen Liliaceen 
mit einem Fruchtblatt ! - -  und da~ gleichzeitig die iibrigen Glieder nach den 
zwei Polen zusammenriicken. Auf diese Weise kommt ein Diagramm 
zustande, das nur noch zwei einander ungleichwertige Symmetrieebenen 
aufweist. Wir haben es bier mit einer fiir die Liliaceen durchaus fremd- 
artigen Erscheinung zu tun, die uns :zeigt, dal~ in tier Gattung _Paris 
noch ganz neue M(iglichkeiten schlummern. 
Induktive Abstammungs- und Vcrerbungslehre. XIX. 19 
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Zusammenfassung. 
1. Die Bltite der Einbeere zeichnet sich durch ihre Bef~th~gung 
zu den Variationen verschiedenster Art aus. Hierher gehiirt die Gabelung, 
die Einschaltung und Ausschaltung einzelner Bltitenglieder, die meist 
an einen bestimmten Radius gebunden ist, und die Metamorphose (Um- 
wandlung yon Kelchbl~ttern i  Laubbl~ttter, Petalen in Sepalen, Staub- 
gef~l~en i Petalen oder Karpelle und schLie~lich yon Karpellen in Staub- 
gef~tl~e). Besondere Aufmerksamkeit verdieneu die F~lle von ,Topoplasie", 
wo durch Verlagerung einer Organanlage in einen Nachbarquirl eine 
andersartige Ausbildung bedingt wird. 
2. Vielfach wird der gesamte Bltitenbau ge~tndert. Die Quirle 
ltisen sich in Spir.alen auf, der Kronblattkreis fiillt aus, ein Antheren- 
kreis wird eingeftigt, alle Kelchbl~itter werden laubblattartig, die Bltite 
wird trimer, pentamer, hexamer oder gar heptamer und ferner wird durch 
bestimmte Umgestaltungen der radi~re Bauplau ganz und gar verlassen. 
3. Die Einschaltungen und Ausschaltungen erfolgen nicht gesetz- 
los, sondern zwischen den einzelnen Bltitenquirlen besteht ebenso wie 
zwischen der Bltiten- und Laubregion eine feste Korrelation. 
4. Der ~bergang yore Vierer- zum Fiinfertypus vollzieht sich in 
ganz bestimmten Etappen. Die Vermehrung ergreift zuerst den Laub- 
blattkreis (5.4. 4. 4. 4. 4), dann den Doppelkreis der Kelch- und Kelch- 
staubbl~tter (5.4. 4. 5.4. 4 und 5. 5.4. 5.4. 4) und schlie~lich den 
Doppelkreis der Kron- und Kronstaubbliitter mitsamt den Karpelleu 
(5.5.4. 5. 5.5 und 5. 5. 5, 5. 5~ 5), schreitet also im wesentlicheu yon 
~ufiea nach innen fort und erfal~t zuerst den Kelchblatt-, dann den Kron- 
blattsektor. Denselben Weg h~tlt die Entv~icklung vom Vierer- und 
Fiinfertypus zum Sechsertypus ein. Diagr~mme, welche sich dem vor- 
gezeichneten Schema nicht ftigen, sind ~tu~erst elten. 
5. Umgekehrt vollzieht sich der ~bergang yon der Tetramerie zur 
Trimerie meistens yon innen nach auI~en und zwar im wesentlichen auf 
denselben Entwicklungsetappen, die den Vierer-mit  dem Ffinfertypus 
verbinden (4. 4. 4.4: 4. 4, 4. 4. 3.4. 4. 4, 4. 4. 3. 4. 3.4, 4, 3. 3.4. 3.3, 
4 .3 .3 .3 .3 ' .3 ,  3 .3 .3 .3 .3 .3 ) .  
6. Wie fiir die L~ubbl~ttter so l~t  sich auch ftir die Bltitenkreise 
der Nachweis erbringen, da~ zwischen den Ern~thrungsbedingungen und 
den Quirlzahlen ein Zusammenhang besteht. Wir treffen die h~her- 
zithligen Diagramme haupts~chlich auf guten B(ideu an. 
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7. In den meisten F~llen wirkt giinstige oder ungtinstige Er- 
n~hrung zun~tchst auf die Zahl der Btindel in den drei Gef~tflbtindelringen 
(8.8.4 gibt 9. 9.4, 9.9.5, 10. 10.5 oder 7.7.4, 7.6.3, 6. 6.3 usw.) 
und erst sekundiir wird dadurch die Quirlzahl beeinfluflt. Mitunter er- 
folgt aber die Vermehrung tier Organe unabh~ngig yon ~ler Gefitl~btindel- 
zahl, so daft erst dutch versp~tete Gabelungen innerhalb des Btindel- 
netzes der niitige Anschlu{~ erreicht wird. Viele Einzelheiten, besonders 
das Vorherrschen bestimmter Diagrammtypen, finden in der Bertick- 
sichtigung des Gef~tflbfindelverlaufs ihre ErklSrung, so ~or allem das 
sektorenweise Variieren koordinierter Organe. 
8. Die Variationen haben auch eine phylogenetische B deutung; 
die Trimerie stellt eine Rtickkehr zum alten Trillium-Typus dar; wichtig 
ist in dieser Hinsicht, da~ ~ul~erlich tetramer oder pentamer gestaltete 
Sprosse in bezug auf die Gef~flbiindelkreise h~ufig trimer sind. Erst im 
weiteren Verlauf treten dann Spaltungen der Biindel ein, die den 
tetrameren oder pentameren Typus anbahnen. 
9. Durch den ~bergang zu der Pentamerie, Hexamerie, Heptamerie 
und Dekamerie (!) werden Diagramme geschaffen, die mit solchen 
asiatischen Paris-Arten iibereinstimmen. Und da auch diese noch keines- 
wegs erblich fixiert sind, so kommt ein auff~lliges Ineinanderflie~en der 
verschiedenen Typen zustande. 
10. Auch zahlreiche andere Merkmale asiatischer Arten treten bei 
Paris quadrifolia als Variationen zutage; hierher gehSren: laubblatt- 
artige Ausbildung des Kelchs, Schwund der Krone, Verwachsung der 
Griffel zu einer S~ule und Unterdriickung des Bltitenstiels. 
11. SchlielMich treten auch ganz neuartige Eigenschaften auf; so 
die Verdoppelung der Antherenzahl durch radiale oder tangentiale 
Spaltung und die vSllige Preisgabe des radi~tren Bliitebaus infolge yon 
Orgauvorlagerungen. 
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Anhang.  
Tabelle XVI. Diagramme mit gegabelten 0rganen (zu Kap. I). 
Diagramm Fiflle Diagramm Fiille Diagramm F~tlle 
3 ' /2 .3 .3 .3 .3 .3  
52/2. 4.4 .  4. 4. 4 
51A. 5 .5 .5 .5 .5  
5.4x/~. 4. 4. 4. 4 
5.4%4.4.4.4 
4. 4. 4a/~. 4 4. 4 
3.3.3.31/2.3.3 
3. 3. 3. 31/~. 4. 4 
3. 3, 3. 31/~. 4. 5 
3. 4 .4 .  41/2.4. 4 
4.3.3,  4'/2. 5.5 
4. 4. 3. 4 ' /2.4.  4 
4. 4. 4. 41/z. 4. 4 
4. 4; 4 .51/2 .4 .  4 
4. 4. 4.51/2.4. 5 
5.4. 4. 41/2. 4. 4 
5.4. 4. 51/~. 4. 4 
5.5.2.  51/2 . 3. 4 
5.5 .3 .  51/2.4. 4 
3. 3. 3.3. 31/~. 3 
3. 3. 3 .4 .  31/2. 4 
3. 3. 3. 4. 3 ' /2 .5  
4. 4. 3. 4. 41/~. 4 
4. 4. 4. 4. 41/2. 4 
4.4 .4  4. 3z/2. 4 
2 
8 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
9 
1 
3 
1 
4. 4. 4. 4. 4~/~. 4 
4. 4. 4. 4. 4~/g. 5 
4. 4. 4, 4. 52/2.5 
4. 4.4. 5.4'/~. 4 
4. 4. 4. 5.61/s. 4 
4.4. 4. 6.41/~. 5
5.4.4. 5.41/~, 4
4. 4. 4. 4% 4% 4 
4. 4. 4. 41/~. 51/g. 4 
3.3.3.6.3.3% 
3. 4. 4. 4. 4. 5~/~ 
4. 4. 3.4. 3.31/, 
4.4. 4. 4. 4. 4~/~ 
' 1 
1 
1 
1 
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Tabel le  XVII. Kor re la t ion  zw ischen  Laub-  und 
Kronb l~t tern  (Kap. II). 
Zahl 
tier Laub- - 
bl~itter 0 1 
- -  1 
1 8 
3 7 
2 5 
- -  - -  
Zahl der Kronbliitter 
2 8. 4 5 
I 
4 226 76 4 
11 240 8177 14 
19 101 2017 I 171 
2 6 129 29 
- -  - -  5 8 
6 7 
2 1 
- -  1 
3 1 
- -  1 
Zahl der 
Individuen 
311 
8454 
2319 
176 
9 
]lIittlere Zahl 
der 
Kronbl~itter 
8,25 
3,97 
4,00 
4,01 
4,67 
Tabel le  XVIII. Kor re la t ion  zw ischen  Laub-  und 
Ke lchs taubb l i~t tern  (Kap. II). 
Zahl 
der Laub- 
blotter 
2 
Zahl der Kelchstaubbl~itter 
4 I 5 
105 144 54 
15 8225 ] 173 
10 1669 612 
- -  101 61 
7 
28 
25 
[ 
14 
4 
1 
8 
3 
- -  
8 10 
- -  - -  
3 - -  
- -  - -  
- -  _ _  
- -  1 
Zahl der 
Individuen 
311 
8454 
2319 
176 
9 
~ittlere Zahl 
der Kelch- 
staubbliitter 
3,89 
4,03 
4,29 
4~51 
5,89 
T~bel le  XIX. Kor re la t ion  zwischen Laub-  und 
Kronst~ubb l i i t te rn  (Kap. II). 
Zahl 
tier Laub- 
bl~itter 
3 
1 
Zahl der Kronstaubbl~itter 
3 4 I 5 6 
192 104 12 / - -  
55 I 8323 58 I 13 
28 1979 306 4 
- i  180 42 4 
- - i  41 3 I 1 
7 8 
4 1 
1 - -  
~ _ _  
1 - -  
Zahl der 
Individuen 
311 
8454 
2319 
176 
9 
~Iittlere Zahl 
der Kron- 
staubbl~itter 
3,40 
4,01 
4,12 
4,28 
4,89 
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Tabe l le  XX. Kor re la t ion  zw ischen Laubb lgt tern  und 
Karpe l len  (Kap. II). 
Zahl Zahl der Karpelle Zahl der 
der Laub- I 4 5 6 7 8 10 Individuen blotter 2 3 i 
- -  119 140 46 5 1 - -  - -  311 
3 45 8327 71 8 - -  - -  ] 8454 
- -  20 1976 I 321 1 1 - -  I 2319 
- -  - -  12~ 43 5 - -  - -  176 
- -  - -  3 2 - -  1 9 
~Iittlere Zahl 
der 
Karpelle 
3~81 
4900 
4,13 
4,30 
5,44 
Tabe l le  XXI. Sprosse  mit unterz~ih l igen  Gef~l~bt inde l r ingen  
(Kap. III). (Es werden hier jene F~lle angeftihrt, in denen die Gef~fl- 
biindelringe weniger Glieder zeigen, als nach den Quirlzahlen zu er- 
warten wgre; die in Klammern beigeftigten Zahlen bedeuten die zu 
erwartenden Ziffern.) 
4.4 .3 .4 .3 .3  
4 .4 .3 .4 .4 .4  
,1 
, ,  
~ 
, ,  
4.4 .4 .4 .4 .4  
, ,  
, ,  
i~ 
5.4 .3 .4 .4 .4  
5 .4 .4 .4 .4 .4  
9, 
6.6 .3  
6 .6 .2  
6 .73  
7 .6 .3  
7 .7 .3  
8 .7 .4  
6 .6 .2  
6 .6 .3  
7 .7 .3  
8 .8 .3  
8 .6 .3  
8 .8 .3  
9 .8 .3  
(7. 7.3) 
(s. s. 4) 
(s. s. 4) 
(8. 4. 4) 
(8. s. 4) 
(s. s. 4) 
(s. s. 4) 
(8. s. 4) 
(8. s. 4) 
(8. s. 4) 
(9.9.4) 
(9. 9. 4) 
(9. 9. 4) 
5.5 .3 .5 .5 .5  
5 .5 .4 .5 .4 .4  
9, 
5.5 .4 .5 .5 .5  
,~ 
5.5 .5 .5 .5 .5  
, ,  
~, 
,~ 
9, 
6.4 .4 .4 .4 .4  
6 .5 .4 .5 .4 .4  
~ 
6.7 .3  
8 .8 .3  
8 .8 .4  
8 .8 .3  
8 .8 .4  
6 .6 .3  
9 .7 .3  
10.8.3 
10.8.4 
10.9.4 
0.6.3 
8.7 .3  
7 .7 .3  
(10. 10. 5) 
(9.9.4) 
(9. 9. 4) 
(10. 10.5) 
(lo. lo. 5) 
(lO. lo. 5) 
(lo. lO. 5) 
(10. 10.5) 
(10. 10. 5) 
(lO. lO. 5) 
(ca. 11. 11.4) 
(ca. 11. 11.4) 
(ca. 11. 11.4) 
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Tabel leXXI I .  Gabelungen innerhalb des Geffi~biindelsystems 
(Kap. ]:II). (Die hinter den Bliitendiagrammen stehenden Diagramme 
der Gef~ti~biindel b ziehen sich auf verschiedene Stengelzonen; die iiber 
dem Strich auf den Laubstengel (drei Ringe?), die unter dem Strich 
auf den Bltitenstiel (zwei Ringe). Die Reihenfolge entspricht einem 
Fortschreiten yon der Basis nach der  Spitze. Das zu erwartende 
Gefiiflbiindeldiagramm ist in Klammer beigefiigt). 
Bliiten- Diagramm Theoretisch Bliiten- Diagramm Theoretisch 
diagramm d. Biindel diagramm d. Biindel 
4.4 .3 .4 .4 .4  
4.4 ,3 ,4 .4 ,4  
4 ,4 .3 .4 .4 .4  
5 .4 .3 .4 :4 .4  
5 .4 .2 .4 .445  
5 .4 .4 ,4 .4 . .4  
5 .4 .4 .4 .4 .4  
6 ,6 .2  
6 ,6 .4  
8 .3  
8 .4  
6 .7 .3  
8 .4  
7 ,7 ,3  
7 .8 .3  
8 .3  
8 .6 .3  
7.4 
7 .7 .3  
8.5 
8 .8 .3  
9 .8 .3  
8 .4  
10 .7 .2  
7 .4  
8 ,4  
8 .8 .4  
8 .8 .4  
8 .8 .4  
9 .9 .4  
9 ,9 .5  
9 .9 .4  
9 ,9 .4  
5 .4 .4 ,5 .4 .4  
5 .5 .1 .5 ,5 .5  
5 .5 .4 .5 .4 .4  
5 .5 .4 .5 ,5 .5  
5 .5 .5 .5 .5 .5  
5 ,5 .5 .5 .5 .5  
5 .5 .5 .5 .5 .5  
6 .5 .4 .5 .4 .4  
6 .5 .4 .5 .4 .4  
9 .8 .3  
9.5 
8 .7 .3  
9.5 
10. 5 
9 .8 .4  
9.5 
9 .8 .3  
9.5 
6 .6 .3  
9.3 
10 .8 .3  
9.4 
10 .8 .4  
10. 5 
7 .7 .3  
9.4 
8 .7 .3  
9.4 
9 .9 .5  
10. 10. 5 
9 .9 .4  
10. 10. 5 
10. 10. 5 
10. 10. 5 
10. 10.5 
ca. 11.11.4  
ca. 11. 11.4 
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Tabel le XXIH. A l lgemeiner  ~berb l i ck  fiber die beobachteten  
Diagramme. Nicht beriicksichtigt sind hierbei die D5agramme mit 
eingeschalteten neuen Kreisen (4. 4. 4. 4. 4. 4.4 usw.) und mit Spaltung 
- ~  
einzelner Staubgef~fie n tier Tangentialebene, also alle F~tlle, wo hinter- 
einanderstehende Staubgef~fle zutage treten, denn diese Variationen lassen 
sich nicht in unser sechsgliedriges Schema einfiigenl). 
Es bedeutet in den einzelnen Rubriken: 
Da : Daxlanden (bei Karlsruhe), Kst : Kaiserstuhl (bei Freiburg), 
We ---- Weingarten ,, ,, l~a -~- l~Iaxen (bei Karlsruhe), 
Du : Durlach ,, ,, Nd ~ Neudorf (bei Strafiburg), 
Wo ~ Wolfartsweier ,, ,, So -~- sonstige kleinere Fund- 
Sch : SchSnberg ,, Freiburg), punkte, 
Diagramm ] Da We Sch Kst ~Ia Nd So 
3 .3 .2 .5 .3 .3  
3 .3 .3 .3 .3 .3  
3 .3 .3 .3 .3 .4  
3 .3 .3 .3 .3 .5  
3 .3 .3 .3 .3 .6  
3 .3 .3 .3 .4 .3  
3 .3 .3 .3 .4 .4  
3 .3 .3 .3 .4 .5  
3 .3 .3 .4 .3 .3  
3 .3 .3 .4 .3 .4  
3 .3 .3 .4 .3 .5  
3 .3 .3 .4 .3 .7  
3 .3 .3 .4 .4 .4  
3 .3 .3 .4 .4 .5  
3 .3 .3 .4 .5 .5  
3 .3 .3 .5 .3 .3  
3 .3 .3 .5 .3 .4  
3 .3 .3 .5 .3 .5  
3 .3 .3 .5 .3 .6  
3 .3 .3 .5 .4 .4  
3 .3 .3 .5 .4 .5  
3 .3 .3 .6 .3 .3  
] .3 .3 .6 .3 .4  
~bertrag 
4 
1 
9 
5 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
4 
2 
- -  
2 
2 
1 
- -  
- -  
- -  
1 
1 
40 
Du Wo 
- -  1 
31 24 
6 5 
5 1 
- -  _ _  
2 
- -  
7 13 
7 12 
1 1 
- -  _ _  
2 2 
2 
1 
- -  7 
1 - -  
- -  2 
1 
- -  
1 
1 - -  
64. 73 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
11 
1 
m .  
1 
1 
1 
3 
12 
2 
14 
m 1 
82 
16 
7 
1 
5 
2 
1 
29 
25 
4 
1 
9 
5 
1 
11 
3 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
213 
~) Ferner wurden alle die Diagramme weggelassen, wo sich die iiberzRhligen 
Glieder keinem bestimmten Kreise zuordnen lassen~ das kommt abet Ru~erst selten vor. 
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Diagramm Da We Du Wo Sch Kst ~[a Nd So 
~bertragen 
3 .3 .3 .6 .3 .6  
3~ 3. 3. 6. 4. 4 
3 .3 .3 .7 .3 .4  
3 .3 ,4 .3 .3 .3  
3 .3 .4 .3 .4 .4  
3 .3 .4 .4 .4 .4  
3 .3 .4 .4 .4 .5  
3 .3 .4 .5 .4 .4  
3 .3 .4 .5 .4 .6  
3 .3 .4 .6 .3 .4  
3 .4 .2 .4 .2 .3  
3 ,4 .2 .4 .2 .4  
3 .4 ,2 .4 .4 .4  
3 .4 .2 .5 .3 .4  
3 .4 .3 .4 .3 .3  
3 .4 .3 .4 .3 .4  
3 .4 .3 .4 .3 ,5  
3 .4 .3 .4 .4 .3  
3 .4 .3 .4 .4 .4  
3 .4 .3 .5 .3 .4  
3 .4 .3 .5 .3 .5  
3 .4 .3 .5 .4 .4  
3 .4 .4 .4 .4 .3  
3 .4 .4 .4 .4 .4  
3 .4 .4 .4 .4 .5  
3 .4 .4 .4 .5 .4  
3 .4 .4 .5 .4 .4  
3 .4 .4 .5 .4 .5  
3 .4 .4 .5 .5 .4  
3 .4 .4 .5 :5 .6  
3 .5 .1 .5 .5 .5  
3 .5 .2 .5 .3 .5  
L5 .3 .5 .3 .5  
3 .5 .3 .5 .4 .4  
3 .5 .4 .5 .5 .4  
3 .5 .4 .5 .5 .5  
3 .5 .5 .5 .5 .5  
3 .6 .2 .6 .4 .4  
4 .3 .2 .5 .3 .4  
4 .3 .2 .6 .3 .5  
4 .3 .3 .3 .3 .3  
l~bertrag 
6 
1 
1 
3 
11 
40 
1 
- -  
1 
1 
1 
- -  
- -  
1 
- -  
- -  
1 
- -  
- -  
- -  
1 
- -  
- -  
3 
2 
1 
1 , 
, 
I I 
a l 
1 
4 
1 I 
2 
1 
72 
64 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- -  
7 
1 
- -  
- -  
- -  
- -  
1 
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
3 
89 
73 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
19 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
128 
11 
I - -  
I 
E 1 
I - -  
~ 1 
1 
1 
1 
1 
1 
21 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
I 1 
1 
1 
1 
1 
I ~ 
14 
14 
t 
~ 3 
213 
1 
1 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
5 
p~ 
1 
10 
5 
3 
1 
39 
5 
1 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
"2 
4 
1 
1 
1 
14 
355 
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Diagramm Da We Du Wo Sch Kst 
~bertragen 
4 .3 .3 .3 .3 .4  
4 .3 .3 .3 .4 .4  
4 .3 .3 .4 .3 .3  
4 .3 .3 .4 .3 .4  
4 .3 .3 .4 .3 .5  
4 .3 .3 .4 .4 .3  
4 .3 .3 .4 .4 .4  
4 .3 .3 .4 .5 .5  
4 .3 .3 .5 .3 .3  
4 .3 .3 .5 .3 .4  
4 .3 .3 .5 .3 .5  
4 .3 .3 .6 .3 .3  
4 .3 .4 .4 .3 .4  
4 .3 .4 .4 .4 .4  
4 .3 .4 .6 .4 .4  
4 .4 .0 .4 .4 .4  
4 .4 .1 .2 .3 .4  
4 .4 .1 .4 .4 ,4  
4 . '4 .1 .5 .4 .4  
4 .4 .2 .4 .4 .4  
4 .4 .2 .5 .4 .4  
4 .4 .3 .4 .3 .3  
4.4 .3 .4 .3 ,4  
4.4 .3 .4 ,3 .5  
4 .4 .3 .4 .4 .3  
4 .4 .3 .4 .4 .4  
4 .4 .3 .4 .5 .4  
4 .4 .3 .5 .3 .4  
4 .4 .3 .5 .4 .4  
4 .4 .3 .5 .4 .5  
4 .4 .3 .6 .3 ,4  
4 .4 .4 .4 ,4 .2  
4 .4 .4 .4 .3 .4  
4 .4 .4 .4 .4 .3  
4 .4 .4 .4 .4 .4  
4.4 .4 .4 .4 .5  
4.4 .4 .4 .4 .6  
4 .4 .4 .4 ,5 .4  
4 .4 .4 .4 .6 .4  
4 .4 .4 .4 .6 .6  
4 .4 .4 .4 .7 .5  
?~bertrag 
I I  
1 
1 
1 
3 
1 
2 
R 
8 
1 
553 
1 
583 
89 
4 
1 
1 
1 
- -  ~ 
1 
1 
2 
5 5 
4 1 
- -  2 
18 39 
1 - -  
- -  2 
- -  1 
- -  1 
- -  _ _  
- -  _ _  
- -  ~ 
2 
857 612 
9 1 
2 - -  
1 
- -  
979 768 
128 
- -  
1 
8 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
27 
- -  
1 
2 
- -  
- -  
1 
1487 
9 
1 
- -  
1 
16.79 
21 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- -  
6 
- -  
3 
1 
1996 
1 
- -  
2 
- -  
2042 
M a  
8 9 
2 
1 
1 
2 
1 
- -  
3 
1 
2 1 
6 43 
- -  
- -  - -  
2 
- -  - -  
1 - -  
- -  
- -  _ _  
75~ 11941 
- -  - -  
1 1 
- -  
778 1258 
Nd So 
- -  
14 3 
- -  - -  
2 
- -  
4 i 
_ _  - -  
- -  
- -  - -  
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
353 
- -  
371 
1576 
3 
- -  
1 
24 
6 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
2 
fl 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
9 
1 
4 
17 
5 
3 
152 
2 
3 
5 
1 
1 
3 
1 
3 
9383 
15 
1 
15 
- -  2 
- - -  1 
- -  1 
1585 I 10043 
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Diagramm 
Ubertragen 
4 .4 .4 .4 .7 .4  
4 .4 .4 .5 .4 .4  
4 .4 .4 .5 .4 .5  
4 .4 .4 .5 .5 .4  
4 .4 ,4 ,5 .5 .5  
4 .4 .4 .5 .5 .6  
4 .4 .4 .5 .6 .4  
4 .4 ,4 .5 .7 .5  
4 .4 .4 .6 .4 ,3  
4 .4 .4 ,6 .4 .4  
4 .4 .4 .6 .4 .5  
L4 .4 .6 .5 .5  
4 .4 .4 .7 . -4 .4  
4 .4 .4 .7 .5 .4  
4 .4 .4 .7 .6 .5  
L4 .4 .8 .4 .4  
4 .4 .5 .4 .5 .4  
L4 .5 .4 .5 .5  
4 .4 .5 .5 .4 .4  
4 .4 .5 .5 .5 .5  
4 .4 .5 .6 .6 .4  
4 .4 .6 .4 .7 .5  
4 .4 .7 .5 .8 .6  
4 .5 .1 .5 .4 .4  
4 .5 .3 .5 .4 .4  
4 .5 .3 .5 .5 .5  
4 .5 .3 .5 .6 .6  
4 .5 .4 .5 .4 .4  
4 .5 .4 .5 .4 .5  
4 .5 .4 .5 .5 .5  
4 .5 .5 .5 .5 .5  
4 .6 .3 .6 .3 .3  
4 .6 .4 .7 .4 .4  
4 .6 .6 .2 .6 .5  
4 .6 .6 .6 .6 .6  
5 .3 .1 .4 .3 .3  
5 .3 .3 .3 .3 .3  
5 .3 .3 .3 .3 .5  
5 .3 .3 .4 .3 .3  
5 .3 .3 .5 .3 ,3  
5 .4 ,0 ,5 .4 .4  
Ubertrag 
Da 
583 
2 
1 
1 
2 
1 
[ 590 
We Du 
979 768 
1 - -  
18 10 
4 
2 - -  
1 
4 
1 
3 2 
1 - -  
2 - -  
1 - -  
2 I - 
2 I - 
I 1 - -  
L 1 
1 
1 - -  
- -  ] 
_ _  4 
! 
2 1 
__  I _ _  
2 m 
] 034 781 
Wo 
1679 
14 
I 
i 
i 2 
I _ 
i 
I - -  
i _ _  
I 
I - -  
1 
I - 
- I  
1 
I - 
i 
1 1 
1 
2 
1700 
Sch 
2042 
55 
11 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2137 
Ks t  
778 
7 
1 
2 
t -  
1 
789 
1958 
1 
1 
m 
m 
1 
1 
2 
1265 
Nd 
371 
1 
i-' 
- - i  
I - -  
- I  
I - - i  
_ !  
i 
2 
- -  I 
374 
So 
1585 
7 
2 
2 
1 
1598 
10043 
1 
115 
7 
4 
5 
3 
4 
1 
1 
20 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
] 
2 
fi 
1 
1 
4 
] 
] 
1 
1 
1 
l 
1 
10268 
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Diagramm 
~bertragen 
5 .4 .1 .4 .4 .4  
5 ,4 .2~4.3 .4  
5 .4 .2 .4 .4 .4  
5 .4 .2 .4 .5 .4  
5 .4 .2 .5 .4 .4  
5 .4 .3 .4 .3 .3  
5 .4 .3 .4 .3 .4  
5 .4 .3 .4 .4 .4  
5 .4 .3 .4 .5 .4  
5 .4 .3 .5 .4 .4  
5 .4 .3 .6 .2 .4  
5 .4 .3 .7 .4 .4  
5 .4 .4 .3 .4 .4  
5 .4 .4 .4 .3 .4  
5 .4 .4 .4 .4 .4  
5 .4 .4 .4 .4 .5  
5 .4 .4 .4 .4 .6  
5 .4 .4 .4 .5 .4  
5 .4 .4 .4 .5 .5  
5. 4~4. 4. 6 .4  
5 .4 .4 .5 .4 .4  
5 .4 .4 .5 .4 .5  
5 .4 .4 .5 .5 .4  
5 .4 .4 .5 .5 .5  
5 .4 .4 .6 .4 .4  
5 .4 .4 .6 .4 .5  
5 .4 .4 .7 .4 .4  
5 .4 .5 .4 .4 .4  
5 .4 .5 .4 .5 .4  
5 .4 .5 .4 .5 .5  
5 .5 .0 .5 .5 .5  
5 .5 .1 .5 .4 .4  
5 .5 .1 .5 .5 .5  
5 .5 .2 ,5 .3 .3  
5 .5 .2 .5 .4 .4  
5 .5 .2 .5 .5 .5  
5 .5 .3 .5 .3 .3  
5 .5 .3 .5 .3 .4  
5 .5 .3 .5 .3 .5  
5 .5 .3 .5 .4 .4  
5 .5 .3 .5 .4 .5  
I 
Da We Du Wo Sch Kst ]~a :Nd So I 
! 
590 781 1700 21 789 374 1 10268 
1 - -  1 3 
i 
~, ' 2 - -  7 
1 1 
1 1 2 
2 2 4 
i ~ 
10 3 1 2 33 
1 1 
4 2 1 9 
1 
1 1 
1 
1 
225 , 85 96 87 ~9~ 1616 
3 9 
1 1 
3 5 
1 2 
1 
23 7 25 10 10 142 
1 1 1 8 
3 
2 
1 1 1 13 
1 
1 
1 1 
1 2 
1 
2 
1 1 
1 
1 
1 2 
1 1 5 
1 
2 
1 
1 2 1 12 
,, 5 
~ lO ~ ~ ~ ~ ~~oa ~bertrag 
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D iagramm Da We Du Wo Sch Kst  Ma Bid So 
~ber t ragen 
5 .5 .3 .5 .5 .4  
5 .5 .3 .5 .5 .5  
5 .5 .3 .6 .4 .4  
5 .5 .4 .3 .5 .5  
5 .5 .4 .4 .4 .4  
5 .5 .4 .5 .3 .4  
5 .5 .4 .5 .3 .5  
5 .5 .4 .5 .4 .4  
5 .5 .4 .5 .4 .5  
5 .5 .4 .5 .5 .4  
5 .5 .4 .5 .5 .5  
5 .5 .4 .5 .6 .5  
5 .5 .4 .6 .4 .4  
1 .5 .4 .6 .4 .5  
1 .5 .4 .6 .5 .5  
1 .5 .5 .5 .4 .4  
1 .5 .5 .5 .4 .5  
i. 5 .5 .5 .5 .3  
1 .5 .5 .5 .5 .4  
i. 5 .5 .5 .5 .5  
i. 5 .5 .5 .6 .5  
1 .5 .5 .6 .5 .5  
i. 6 .5 .6 .5 .5  
1 .7 .7 .7 .7 .7  
; .4 .1 .5 .4 .4  
~.4 .2 .4 .4 .4  
~.4 .3 .5 .4 .4  
k4 .4 .4 .4 .4  
k4 .4 .4 .4 .5  
; .4 .4 .5 .4 .4  
1 .4 .4 .6 .4 ,4  
; .5 .0 .4 .4 .4  
L5 .0 .5 .5 .5  
3 .5 .1 .5 .4 .5  
3 .5 .1 .5 .5 .5  
3 .5 .1 .6 .4 .5  
~.5 .2 .5 .4 .4  
~.5 .3 .4 .5 .4  
] .5 .3 .5 .4 .4  
3 .5 .3 .5 .4 .5  
3 .5 .3 .5 .5 .5  
~ber t rag  
896 
1 
7 
1 
1 
15 
1 
14 
1 
19 
1 
1 
1 
1 
1 
1092 
- -  
2 
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
1 
1 
- -  
1 
- -  , - -  
- -  
- -  
_ _  . - -  
_ _  , - -  
_ _  . - -  
_ _  . - -  
- -  
1 
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
1 
- -  
- -  
- -  
_ _  
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
_ _  . - -  
_ _  . - -  
_ _  , - -  
883 1831 
- -  1 
1 1 
- -  _ _  
1 
1 1 
- -  _ _  
- -  
3 5 
- -  
- -  1 
4 4 
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  _ _  
3 5 
- -  - -  
- -  - -  
- -  _ _  
- -  - -  
- -  _ _  
- -  - -  
- -  - -  
1 - -  
- -  - -  
- -  - -  
- -  _ _  
_ _  - -  
- -  
_ _  - -  
- -  
- -  
- -  
- -  - -  
- -  
- -  
- -  
2647 
- -  
7 . - -  
_ _  
_ _  
_ 
_ _  . _ _  
_ _  
48 
- -  
- -  
3 
- -  
- -  
- -  
_ _  
- -  
- -  
- -  
1 
62 
- -  
- -  
- -  
1 
- -  
1 
1 
4O 
- -  
6 
1 
1 
- -  
- -  
1 
I - -  
i __  
] 
~ 1 
2 
~ - -  
i 1 
895 
- -  
- -  
- -  
1525 
- - .  
- -  
- -  
- -  
1 
10 34 
3 
1 2 
33 10 
- -  _ _  
- -  I - -  
- -  _ _  
- -  1 
1 - -  
1 - -  
- -  1 
- -  1 
~4 ~0 
1 - 
3 - 
- -  _ _  
- -  _ _  
- -  1 
- -  _ _  
- -  _ _  
3 17 
- -  _ _  
2 1 
- -  _ _  
- -  _ _  
- -  _ _  
- -  _ _  
- -  1 
- -  _ _  
- -  _ _  
- -  
- -  
- -  _ _  
- -  _ _  
- -  - -  
682 
1 
1 
10 
19 
1 ~ 
lO! 
15 
959 1099 897 1849 2824 974 1620 739 
1751 
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
1 
- -  
12 
- -  
- -  
6 
2 
- -  
- -  
- -  
1 
- -  
- -  
- -  
12 
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
7 
1 
- -  
- -  
_ _  
- -  
_ _  
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
1 
1794 
1220~ 
! 
1( 
13( 
9~ 
,~ 
,~ 
151 
9~ 
1 
1£ 
1 
1 
12755 
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Diagramm Da We Du Wo Sch Kst Ma N4 So 
~bertragen 
6 .5 .4 .4 .4 .4  
6 .5 .4 .5 .4 .4  
6 .5 .4 .5 .4 .5  
6 .5 .4 .5 .5 .4  
6 .5 .4 .5 .5 .5  
6 .5 .4 .6 .4 .4  
6 .5 .5 .5 .5 .5  
6 .6 .4 .6 .4 .6  
6 .6 .4 .6 .5 .4  
6 .6 .5 .6 .5 .5  
6 .6 .5 .6 .6 .6  
6 .6 .6 .6 .6 .6  
7 .4 .4 .4 .4 .4  
7 .4 .5 .6 .5 .5  
7 .5 .4 .5 .4 .4  
7 .5 .4 .5 .5 .5  
7 .6 .5 .6 .5 .5  
7 .6 .5 .6 .6 .6  
7 .6 .4 .6 .4 .6  
7.8.8.10.9.10 
959 
- -  
1 
1 
1 
962 
1099 
- -  
1 
1100 
897 1849 
- -  _ _  
1 
- -  _ _  
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
897 1850 
2824 
1 
2 
- -  
2 
3 
1 
15 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2864 
1620 
- -  
2 
1 
1 
3 
- -  - -  
975 1627 
739 
- -  
2 
2 
- -  
743 
1794 
1 
1 
2 
2 
1800 
12755 
1 
7 
1 
2 
6 
2 
24 
1 
1 
4 
1 
3 
12818 
